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6.1 ESQUEMAS A MODO DE CUADROS SINÓPTICOS.
*
* Los pintores extranjeros aparecen incluidos
en sus respectivas tendencias
• ESPACIALISMO.
•MATERIA. I INFORMALlStv10-j .TACHISMO •
.SIGNO-GESTO.
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6.2 CRONOLOGIAS DE LOS ARTISTAS*
* Las c�onoZogias sóZo comp�enden Za t�ayecto�ia
a�ttstica deZ pinto� hasta eZ año en que finaZiza





1923 Nace en Barcelona el 13 de Diciembre
1943/46 Estudios de derecho en la Universidad de Barcelona
1945 Primeros cuadros, collages y grattages
1948 Cofundador del Grupo "Dau al Set"
1949 Primeros grabados en el taller de Enric Tormo (Bar­
celona)
1950 Primera exposición individual en las Galer1as Laye­
tanas (Barcelona)
Exposición en el MUseo Municipal de Matar6
1950/51 Estancia en Paris con beca del gobierno francés
1951 Disolución del Grupo "Dau al Set"
1952 Participación en la Bienal de Venecia
Exposición en las Galer1as Layetanas (Barcelona)
1953 Exposición en la Marsball Field Art Gallery (Chicago)
Exposición en la Martba Jackson Gallery (New York)
Contrato con la Martba Jackson Gallery
Exposición en la Galeria Biosca (Madrid)
Premio de la 11 Bienal de sao Paulo
1954 Participación en la Bienal de Venecia
Exposición en las Galerias Layetanas (Barcelona)
Primer Premio del Jazz Salón de Barcelona
1955 Contrato con la Galer1a Stadtler de Paris
Exposición en Estocolmo en la Sturegalleriet
Club 49. Sala Gaspar (Barcelona)
.�c�� teatJr\l�l( �rawmricana en
Participación en la Bienal de Venecia
Exposición en la Galer1a Stadtler (Paris)
Club 49, Sala Gaspar (Barcelona)
Barcelona
1957 Primer Premio Lissone, Mailand, para jovenes artistas
Participación en la Bienal de sao Paulo
Exposición en la Galer1s Schmela (Oüsseldorf)
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Exposición Arte Otro, en la Sala Gaspar, por Tapi�
Exposici6n en la Martha Jackson Gallery (New York)
Exposición en la Galeria Stadtler (Paris)
1958 Primeras litografías en colaboración con la Sala
Gaspar (Barcelona)
Exposición en la Galeria dell#Ariete (Milán)
XXIX Exposición de la Bienal Internacional de Arte
(Venecia)
Premio de la Unesco y de la David E. Bright Founda­
tion
Primer Premio de pintura del Carnegie-Institute
(Pittsburgh)
1959 Exposición en la Martha JacksOD Gallery (New York)
Exposición en la Grea Gallery (Washington)
Exposición en la Galeria Stadtler (Paris)
Participaci6n en la Docunenta 11 en Kassel (Alemania)
o
2 Viaje a Estados Unidos. Entra en contacto con los
pintores Kline, Motherwell, Hofmann, de Kooning
1960 Exposición en la Sala Gaspar (Barcelona)
Expoeici6n en el MUseo de Arte de Bilbao
Expoaicibn de litografiaa en la Martba Jack.on Gallery
(Ntrw York)
Participacibn en la Exposición "Nueva Pintura Española
y Plistica (New York, Museun of Modern Art)
Exposición colectiva en el Solomon R. Guggenheim Huseum
New York)
1961 Exposición en la Martha Jackson Gallery (i�ew York)
Exposición en la Gres Gallery (Washington)
Exposición de litografias en la David Anderson Gallery
(New York)
Exposición en la Galeria Stadtler (Paris)
Exposición en el Museo Nacional de Buenos Aires
(Instituto Torcuato di Tella)
Exposición en la Galerla Blanche (Estocolmo)
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Exposición en la Galeria Rudolf Zwirner (Essen)
participaci6n en la Exposici6n Arte E Comtemplazione
en el Palazzo Grassi (Venecia)
1962 Exposición retrospectiva en la Kestner-Gesellschaft
(Hannover) , en la Solomon R. Guggenheim Museum (New
Hork) y en la Kunsthaus de Zurich
Exposici6n en el MUseo Nacional de Bellas Artes (Ca­
racas)
Exposición en la Galeria 11 Segno (Roma)
Exposición en la Galeria Pierre (Estocolmo)
1963 Exposici6n en el Art Museum de Pasadena (California)
Exposici6n de nuevos trabajos en papel y cart6n en la
Galeria Berggruen (Paria)
Exposición en la Galeria Lm Erker de Saint Gall (Suiza)
Exposición en el International Center of Aesthetic
Research
Exposición de litografias en Turin
Exposici6n en la Martha Jackson Gallery (New York)
PUblicaci6n del libro de bibliofilo El pa a la barca
con poemas de Joan Brossa y 22 litografias y litoco­
llages de Tapies (editado por la Sala Gaspar, Barce­
lona)
1964 Exposición en la Galeria La Tartaruga (Roma)
Exposición en la Galeria Rudolf Zw1rner (Colonia) de
cartones y collages
Exposición en la Galeria Stadtler (Paris)
Exposición en la Galeria Burén (Estocolmo)
Exposición en la Moss Gallery (Toronto)
Exposici6n en la Galeria Agn�s Lefort (Montreal)
Exposición en la Sala Gas par, 1946-1964 de papeles,
cartones, maderas y co11ages (Barcelona)
Participación en la Exposición Internacional Pintores
y Escultores de nuestro siglo en la Tate Ga11ery
(Londres)
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Participación (con sala propia) en la Documenta 111
de Kasse1
Premio de la Guggenheim Foundation (New York)
1965 Exposición en la Ga1eria Bernard (Suiza) de pinturas t+
y 1itograf1as
Exposici6n en la Galeria Van de Loo (Hunich) de goua­
ches, dibujos y co11ages)
Exposición en la Galeria Rudolf Zwirner (Colonia)
Exposición en el Instituto de Arte Contemporáneo (Lon­
dres)
Exposición en la Ga1eria 1m Erker (Suiza)
Publicación del Libro de bib1{6fi10 Nove11a con texto
de Joan Brossa y 31 1itografias de TApies (presentaci­
ón en la Sala Gaspar de Barcelona)
Publicación del Album St, Ga1len con 10 1itografias
en color (presentación en la Galerla 1m Erker de Saint
Ga11, Suiza)
1966 Exposición de litografias en el Circulo Artistico de
Manresa
Exposición en la Ga1erla Biosca de Madrid
Exposici6n en la Ga1erla Stadt1er de Paris
Exposici6n en la Ga1eria Jacque s Verri�re de Cannes
Exposici6n en la Ga1eria Burén de Estocolmo
Gran Premio del Presidente de la República de la
Bienal de Menton
Medalla de oro del XV Conveg�o internaziona1e, artisti
critici e studiosi d#arte (Rimini, Verrucchio, San
Marino)
Pub1icaci6n de la obra gráfica ;_�ueve Variaciones sobre
tres grabados de 1947-48 (editado por Sala Gaspar,
Barcelona)
1967 Exposlci6n en la Martha Jackson Ga1lery (iJew York)
Exposici6n en el Kunstmuseum de saint Gall (Suiza)
Contrato con la Galerla Maeght
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Exposici6n en la Galeria Maeght (Paris)
Exposici6n en la Sala Gaspar (Barcelona) y presenta­
ción del libro Antoni TApies. o llescarnidor de dia­
d�s
Gran Premio de la Bienal Internacional de Ljubljana
(Yugoslavia)
1968 Exposición retrospectiva Museum des 20. Jahrhunderts
(Viena)
Publicaci6n del libro de bibli6filo La nuit grandi­
ssante con poemas de Jacques Dupin y 11 litografias
de TApies (presentación en la Galeria 1m Erker de
Sain Gall, Suiza)
Exposición en Libreria La Hune (Paris)
Exposición retrospectiva en Kunstverein (Hamburgo)
Exposición en la Martha Jadkson Gallery (New York)
Exposición en la Galeria Maeght (Paris)
Exposición de pinturas y gouaches en la Galeria Schme­
la (Oüsseldorf)
Participaci6n en la Documenta IV en Rassel
1969 Exposición en la Galeria Maeght (Paris) de pinturas
y collages
Exposici6n en la Sala Gaspar (Barcelona) de pinturas,
tapices y collages
Exposición en la Galeria Stadtler (Paris)
Exposición de obra gr'fica en el Museo de Arte Moder­
no (Belgrado)
Exposición en la Kunstverein (Rassel)
Publicación del libro Frégoli en colaboración con Bra­
ssa (editado por Poligrafa, Barcelona)
1970 Exposición de últLmas pinturas y collages en la Gale­
r1a dell'Ariete (Roma)
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Exposici6n en la Galeria Bleue (Estocolmo) de goua­
ches y collages
Exposici6n en la Martha Jackson Gallery (New York)
Exposici6n en la Neue Gallery (Baden=Baden) de pin­
turas, gouaches y obra gráfica
Ptiblicaci6n en colaboraci6n con Brossa del Nocturn
Matinal (editado por Poligrafa, Barcelona)




1929 Nace en Barcelona
1957 Ilustración de la revista Layetana de Barcelona
1958 Primera exposición (colectiva) en el Ateneo Colón
del Pueblo Nuevo (Barcelona)
1959 Participación en el I Salón de Noviembre en Barce­
lona
Participación en el Salón de Jazz de Granollers
1960 Participación en el IV Salón de Mayo (Barcelona)
Participación en la Exposición Nacional de Bellas
Artes (Barcelona)
Participación en el Prix Suisse de Peinture Abstrai­
te (Laussane)
Participación en la exposición Informa1ismo (Gerona)
Participación en la exposición Expressions actuelles
(Laussane)
1961 Primera exposición individual en la Galeria Kasper
(Laussane)
Participación en la exposición Arte Actual Español
(Bruselas)
Participación en el Circulo Catalán A.A.A. (Madrid)
Participaci6n en la Cuatrienal Arte Contemporáneo
(Helsinki)
Exposición colectiva en la sala ��eb1i (Madrid)
Exposici6n colectiva en la Tingresahalle Tiergarten
(Berlin)
Participación en Expressions Actue1les (Laussane)
Participaci6n en el V Salón de Mayo (Barcelona)
Participaci6n en el I salón de Pintura Española (Ibiza)
Participación en la exposici6n "Jouvelle Ecole Europee
(Laussane)
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Participación en la 11 Artisti de la N.E.E. (Venecia)
Participación en el Instituto de Estudios Oscenses
(Huesca)
1962 Exposición personal en la Galerla Lorca (Madrid)
Exposición personal en la Galerla Grifé y Escoda
(Barcelona)
Exposición personal en la Galeria Yedra (Ibiza)
Participación en la exposición Arte Español ContemPo­
ráneo (Bonn)
Participaci6n en el VI Sal6n de Mayo (Barcelona)
Participación en la exposición Peinture Internationale
(Laussanne)
20 Años de Pintura Española (Madrid, Barcelona)
Participación del Herbst Salon 1962 Haus der Kunst
(Munich)
Co-fundador del MCercle d'.rt d"vuiw
Premi dibuix Joan Mir6
Exposición colectiva 13 Lineas Actuales en la Galeria
Be1arte (Barcelona)
1963 Exposición personal en la Galerla Belarte (Barcelona)
Exposición personal en la Galerla Ivan Spence (Ibiza)
Exposici6n personal en la Galerla Tartesos (Torremo­
linos)
Exposición colectiva en el MUseo Municipal de Matar6
Exposici6n colectiva en 11 Fo�daco (Mesina)
participaci6n en el VI 1 Sal6n de Mayo (Barcelona)
Exposición colectiva en The Ghatan Galleries (Hong
Kong)
Participaci6n en la Bienal de Mainichi de Tokio
Exposición colectiva Aluchromistas Eseaño1es y Belgas
en la Galeria Be1arte (Barcelona)
Participación en el 111 salón de Pintura Española (I­
biza)
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1964 Exposición personal en la Galeria Belarte (Barcelona)
Exposición personal en el Ateneo de Oviedo (Oviedo)
Exposición personal en el Ateneo de Madrid (Madrid)
Participación en el Tio-Vivo Internacional de Arte
(Barcelona)
Part icipación en Man 64-
1965 Exposición personal en la Galeria Scram (Fort-Laurder­
dale)
Exposición personal en la Galeria Ivan Spence (Ibiza)
Participación en la exposición Desde Gaya hasta mañana
en la Galeria Edurne (Madrid)
Participación en la exposición Evocaci6n al modermisme
(Barcelona)
Obtención del Primer Premio Cercel Maillol (Barcelona)




1929 Nace en San Feliu de Guixols (Gerona)
1947 COmienza a pintar
1959 Primera Exposici6n individual en la Sala Velasco
(Barcelona)
Exposición en la Sala del Ayuntamiento de Gerona
1960 Exposición individual en el Ateneo barcelonés
Exposici6n en la Sala Municipal de Exposiciones
de Gerona
Participaci6n en manifestaciones de car�cter inter­
nacional en Lausanne y Amberes
Exposici6n en el Cercle Maillol
Exposici6n para el "111 Sal6n Revista"
Exposición "Informalismo" en Gerona
Exposici6n en el C.A. de Sant Lluc
1961 Participaci6n en la Exposición de Arte Actual Espafiol
en Bruselas
Participación en la VI Bienal de sao Paulo
Exposición en la Sala Neb11 de Madrid
1962 Do-fundador del "Cicle d'Art d'Avui"
participación en la N.E.E. de Lausanne
Exposici6n en el C.A. de Sant Lluc
1963 Exposici6n en la Sala Condal de Barcelona




Realización de centenares de apuntes
CUrsos de escenografia en el Instituto del Teatro de
Barcelona
1956 Estancia en Valencia y contactos con los componentes




1957 Primera exposición en las Galerias Layetanas (Barce­
lona)
Obtención de un premio en el IV Salón de Jazz
1958 Participación en el 11 Salón de Mayo
Organiza el 11 Salón de Arte Actual del MediterrAneo
(Lérida)
participación en el 1 Salón de septiembre de Sitges
Exposición individual en el "Centro de Estudios Nor­
teamericanos" (Valencia)
Exposición en el CirculO Artistico de Tortosa
Exposición en las Galerias QUint (palma de Mallorca)
1959 Exposición en el Ateneo barcelon@s
Exposición en el Ateneo de Santander y en la Asociación
artistica vizcaina en Bilbao
Participación en el 11 Salón de septiembre de Sitges
Exposición Valores Plásticos actuales (Málaga)
Exposición antológica en el "Fomento villanovés"
1960 Exposición individual en la Galleria 11 Fondaco (Me­
ssina, Italia)
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Participaci6n en el 11 Sa16n Revista
Participaci6n en el IV Sa16n de Mayo
1961 Exposici6n individual en laS Galer1as Syra (Barcelona)
1962 Participaci6n en exposiciones de la Galeria FUrsten­
berg (par1s)
participaci6n en expos1c1ones en la Galer1a Kasper
(Lausanne, SUiza)
Finalista en el premio de dibujo Joan Mir6
Participaci6n en el VII Sa16n de Mayo (Barcelona)
Exposici6n de la critica (Madrid)
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MODEST CUIXART
1925 Nace en Barcelona
1946 Abandona la carrera de medicina para dedicarse a la
pintura
1948 Co-fundador de la revista y el grupo "Dau-al-set" en
Barcelona
Participación en el primer "Salón de Octubre" de
Barcelona
1949 Exposici6n "Cobalto 49" (Barcelona)
1950 Exposici6n "VII Salón de los Once" (Madrid)
Exposición en la Ga1eria Sapi (Palma de Mallorca)
Exposición Homena1e a Paul Klee en Guada1ajara (Méjico)
1951 Se traslada a Francia
Exposici6n Dau al Set en la Sala Caralt (Barcelona)
1953 Exposición Arte Fantástico en la Galeria Clan (Madrid)
1955 Exposición en las Galerlas Layetana (Barcelona)
Exposición en la Galeria Marcel Michaud (Lyon)
Exposición antológica 1946-1955 en el MUseo MUnicipal
de Matar6 (Barcelona)
1956 Exposici6n en la Galerie Marcel Michaud (Lyon)
Exposición colectiva en la Galeria René Drouin (Paris)
1957 Exposici6n Club 49 en las Galerlas Jardin (Barcelona)
Exposicion Influence lyonnai8e dans l'art (Vichy)
Participaci6n en el 1 Salón de Mayo (Barcelona)
Participación en la Exposici6n Abstractos Catalanes
en la Galerla Fernando Fe (Madrid)
Exposici6n Homena1e a Marce1 Michaud en las Ga1erie
Folklore (Lyon)
1958 Participaci6n en el 11 Salón de Mayo (Barcelona)
Obtención del Premio Torres García
Participación en la XXIX Bienal Internacional de Ve­
necia
Invitación al Carnegie Institut de Pittsburgh
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Exposici6n Club Urbis (Madrid)
Exposici6n Dépaysages en la Roue Galerie (Paris)
Exposición en la Galerie René Drouin (Paris)
1959 Participación en la Documenta 11 de Kassel
Participación en la exposición 13 Peintres Expagnols
del Muaée de Arts Décoratifs (Paris)
Exposici6n en la Toth Gallery (Londres)
Obtenci6n del Primer Premio de Pintura Abstracta de
Lausanne
Exposici6n Jonge Spaaose Kunst en La Haya, Amsterdam
y Ultrecht
Exposición La leune Peinture Eap&gnole en Freiburg y
Baailea
Exposición Eloge de la Mati�re en la Galerie Saint
Germain (Paris)
Participación en el XI Premio Lissone (Milán)
Obtenci6n del Gran Premio Internacional de Pintura
de la V Bienal de Sao Paulo
Exposici6n Eapaco e cbr na Pintura Espanhola de Hoge
en el MUseo de Arte Moderno de Rio de Janeiro
1960 Exposici6n Antalonismes en el Musée des Artes Décora­
tifa de Paris
New Spanish Painting en la Tooth Gallery (Londres)
Junge Spanska Maler (Oalo)
Jung Spaniache Maler (Munich y Gotemburgo)
Peintres Nouveaux en la Galerie des Quatre 5&isons
(Paria) y en el Ateneo de Madrid
Befor Picaaao. after Mir6 en el Guggenheim Museum
(Nueva York)
New Spaniah Painting and Sculpture en el Modero Art
Museum de Nueva York y en la Corcoran Gallery de Was­
hington
Expoaici6n personal en la Galerie Reoé Drouin de Paris
Expoaici6n en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires
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Exposici6n en la Galeria Bonino de Buenos Aires
Aktual Art en la Haus am Waldsee (Berlin)
Exposici6n en la Galeria Lorenzelli (Bérgamo)
Exposici6n en la Paul Joachim Gallery (Chicago)
1961 Exposici6n en la Galerle 59 (Aschaffenburg)
Exposici6n en Wilm Falazik Galerie (Bochum)
Exposici6n en Stephan Galerle (Viena)
Exposici6n Actual Spanish Art en el Palais des Beaux
Arts de Bruselas y en los MUseos de Munich y Helsinki
Exposici6n New Spanish Painting en el Art MUseum (To­
kio)
Exposici6n en la Galerle Marcelle Dupuis (Paris)
Exposici6n en la Galeria Marcel Michaud (Lyon)
Exposición InternatiQQal Halerei en Wolf�Eschenbach
Exposición en la Galeria Knoll (Nuremberg)
New sapnish Painting and Sculpture en los Museos de
Coluabus, Saint Louis, Miai, San Antonio, Chicago,
New Orleans, Cincinatti, Manchester y Toronto
Obra. sobre Bertold Brecht en el Théatre de Cb8nps
Ely.6e. (Pari.)
1962 Expo.lci6n Sept Per80nnages d'Exorcisme en la Galerie
Reo' Drouin (Paris)
Expoaicl6n MOdern Spanish Painting en la Tate Gallery
de Londres
Exposici6n en la Galerie Rotloff de Karlsruhe
Exposici6n Pinturas catalana, desde la Prehistoria has­
ta nuestros dias (Madrid, Barcelona)
Exposición Le Dessin en la Galerie Breteau (Paris)
Le Rellef en la Galerie XX�e si�cle (Paris)
Exposición Galerie d'art contemporain (Beirut)
Exposición 20 años de Pintura Española (Barcelona)
Presencias 1945-1962 en la Galeria René Metras (Barce­
lona)
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Exposici6n en la Galerie Dumont (Colonia)
Exposici6n en la Galeria L'Attico (Roma)
participaci6n en la exposici6n "Pro damnificados del
Vallés" en elPalacio de la Santa Cruz (Barcelona)
1963 participaci6n en la Exposici6n La Paz, Unesco en el
Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona
Exposici6n Presencias de nuestro timepo en la Galeda
Rene Metras (Barcelona)
Exposición individual Obras 1960-1963 en la Galeria
Rene Metras (Barcelona)
Exposición Arte de América y España (Madrid, Barcelona,
Nápoles y Roma)
Decorados y vestuario para el Perro del Hortelano en
el Auditorio Nacional de Méjico
Exposici6n Premio Guggenheim en el The Solomon Guggen­
heim Museum de Nueva York
1964 Exposición Abstractos catalanes en el Circulo Artistico
de 8ant Lluc de Barcelona
Exposici6n en la Galeria Bonino de Nueva York
Exposici6n Homenaje a Bertold Brecht en la Galeria René
Métras (Barcelona)
Decorados y vestuario para Antigona, Ballets Nodernes
de Paris (Paris)
Exposición Art catala de la segona meitat del segle XX
(Manresa, Tarragona y Sabadell)
Exposición colectiva Recontres IV (.larbona)
1965 Exposición en Galeria Latina (Estoco1mo)
Decorados y vestuario para Fando y Lis de Arraba1en el
Théatre de la Croix Rouge (Lyon)
Exposición 7 artistas Catalanes en la Sala Lihros (Za­
ragoza)
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4th International Biennial Exhibition of Print in
Tokio
Exposicilm Pintura, Escultura y Grabado ContemporA­
� en la Academia Española de Bellas Artes (Roma)
V Bienal de Alejandria
XXV Años de Arte Español (Madrid
Exposición Abstractos Catalanes (Barcelona)
Exposición Grabado Español Contemporáneo (Madrid)
Exposici6n Moderns Spanish Painting: Seven Catalonian
Artists en el Department of Art, Florida State Univ.
Tallahassee, Florida, Elliot Hall, Univ. of North Ca­
rolina, Greensboro , North Carolina. Art Department
Va.sar College, Poughkeepsie, New York, Greenville
MUaeum of Art, Greenville, South Carolina. Denver Art
Museum, Denver, Colorado. Kansas City Art Inst., Kan­
sas Clty (Missouri)
Obtencibn de medalla en la V Bienal de Alejandria
1965 Exposicilm en la sala Gaspar (Barcelona)
6 MOderns Spanish Artists en Pretoriase Kunstmuseum
Pretoria (SudAfrica)
Exposici6n Han 65, Cicle d�art d�avui (Barcelona)
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GUILLERMO GARCIA PIBERNAT
1922 Nace en Barcelona
1943/43 Estudia en la Escuela de Artes y Oficios y en la de
Bellas Artes de San Jorge
1962 Participación en el VI Salán de Mayo
IV Premio de Pintura en Granollers
Participación en el 1 Salón ee la Merced
Exposición individual en Sala Jaimes (Barcelona)
1963 Participación en el VII Salón de Mayo
Participación en la 11 Bienal de Pintura y Escultura
"Premio Zaragoza"
Participación en el 111 Concurs de Pintura "San PoI
de Mar"
V PTemio de Pintura de Granollers
Exposición individual en la Casa de Cultura San Fran­
cisco de la Fundación
Pintores Locales (Museo Masnou)
"P. Maspons y Camarasa" patrocinada por el Museo de
Granollers
IV Concurso de la Pintura Ciudad de Tarrasa
Exposición individual en la Sala Ja1mes (Barcelona)
1964 Participación en el VIII Salón de Mayo
111 Premi Dibuix Joan Mir6
IV Concurs de Pintura "San PoI de Mar"
VI Premio de Pintura de Granollers
1965 Participación en el 111 Salón Nacional de Pintura Ali­
cante
V Concurs de Pintura "San PoI de Mar"
Expo.ici6n individual en Sala Jaimes (Barcelona)
Exposición individual en el Museo Mtmicipal de Bada­
lona
Participación en el IX Salón de Mayo
IV Premi Dibuix Joan Mir6
1 Premio de Pintura Ciudad de Hospitalet
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1966 Partic!pac!6n en el X Sal6n de Mayo
V Prem! Joan Mir6
11 Premio de Pintura Ciudad de Hospitalet
1967 Exposici6n individual en la Sala Ja1mes (Barcelona)
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JOSEP GUI NOVART
1927 Nace en Barcelona
1941 Ingreso en la Escuela de maestros pintores para
aprender a pintar letras, imitación de mármol, etc.
Pintura de caballete al aire libre
1943 Ingreso en la Escuela de Artes y Oficios
1944 Ingreso en la Escuela Central., de Artes y Oficios (Lon-
ja)
1946 Obtención de una beca instituida por un socio del FAD
1947 Clases de dibujo en el FAD
1948 Primera exposici6n en una sala de la Galer1a Syra
Participación en el I Salón de pintores, escultores
y grabadores del FAD
1949 Participación en el II Salón de pintores, escultores
y grabadores del FAD
1950 Participación en el 111 Salón de Octubre
Participaci6n en un biombo creado por el arquitecto
Coderch y trabajado al pirograbado
Participaci6n en el 1 Salón de Arte Independiente en
la Sala Caralt
1951 Exposición colectiva en Galer1a el Jard1n
Exposición colectiva en Núnero, Florencia
Participación en la 1 Bienal Hispanoamericana
Exposici6n colectiva del Cercle Maillol
Exposición en el Hot Club (Club 49)
Ilustración del libro Homena1e a Garc1a Lorca (ed.
Cobalto), presentado en la 1 Trienal de Milán
Ilustración frontis al libro Breve Anto10g1a de los
Cantos espirituales negros (Cobalto)
Participación en el IV Sa16n de Octubre
Ilustración del programa para el concierto de jazz
de Mezzrow
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1952 Participación en el 11 Salón de Jazz
Participación en la Bienal de Venecia
Participación en el IX Sa100 de los Once
Exposición colectiva en el Cercle Maillol
ObtenciOO de una beca del gobierno francés
Ilustraciones en el semanario Revista
Antologia de la I Bienal Hispanoamericana
1953 Participación en la Antologia de la Academia Breve
de la Critica de Arte
Exposición individual en la Sala C&ralt
Participación en el X Sa100 de los Once
1954 Exposición de dibujos (con Subirachs) en el Instituto
Francés
Exposici6n colectiva del Cercle Maillol
Exposición Amics de les Arts (tarrasa)
MUral en Lineas Aéreas italianas y para la DelegaciOO
de Turismo italiana
Mural para el edificio del Montepio de Marina en Bar­
celona
1955 Fundador del grupo Tahüll con Aleu, Cuixart, Jordi,
Muxart, Tapies y Tharrats
Exposición individual en la Sala Biosca de Madrid
Exposición colectiva en la Sala Vayreda
Exposición antol6gica de pintura española en Santan­
der
Decorado y figurines para el ballet de Juan Tena,
Suite de Hidalgo
MUrales en Moto Guizzi Hispania
Participaci6n en la 1 Bienal de Alejandria
Exposici6n homenaje a Gaya, Circulo de Bellas Artes
de Madrid
1956 MUral y escultura en edificio del Tur6 Park
Decorados y figurines para la obra de teatro Coplas
para el Corregidor y la Molinera de Alfredo Mañas
Nuevos decorados para el Festival Internacional de
Santander
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Decorados para el Sombrero de tres picos de Falla
(estreno en Madrid)
Decorados para el ballet de Roberto Iglesias Soledad
Montova
1957 Participación en la Bienal de Sio Paulo
Mural en el edificio "Pirelli" de Barcelona
Tres murales en los Hogares Mundet de Barcelona
Participación en el 1 Salón de Mayo
Participación en el X Salón de Octubre
Exposición Colectiva Sugerencias en la Sala Gaspar
(Barcelona)
1958 Participación en la Bienal de Venecia
Mural y escultura sardana, Residencia en Turo Park
1959 Exposición Veinte años de pintura española contempo­
rénea en Lisboa
Jonge Soaanse Kunst en Stedelijk Museum, Amsterdam
Exposición personal en el Ateneo de Madrid
Participación en la V Bienal de sao Paulo
Bocetos y litograf1as para la 11 Bienal de Teatro
Exposición Espaco e c&r na pintura española de hoje
en R10 de Janeiro
Exposici6n La leune peinture espagnole en el Musée
d#Art et H1stoire de Fribourg
Exposición Junge Spanische Halen en Kunsthave de Ba­
sel
Decorados para Fuenteoveluna y Feria de Cuernicabra
en la VI Feria del Campo de Madrid
Decorados para La Chunga en el Teatro Candilejas
Exposicibn Pintura Contemporánea en C6rdoba
1960 Exposicibn Espacio y color en la pintura española de
� en Montevideo (Museo Nacional de Bellas Artes de
Buenos Aires, Museo de Arte Moderno en Sao Paulo)
Exposición Unge Spanske Melere en el Kunst/Orening de
0810, Kunstmuseum de Goleborgs
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85 Promoción de Arquitectura de Barcelona en la Sala
Gaspar
1961 Exposición Art Espagnol contemporain en el Palais des
Beaux Arts de Bruselas
Exposici6n C�ltra8tes en la pintura española de hoy,
MUseo Nacional de Tokio, Osake, San Francisco, Denver,
DalIas, Nueva York
Exposición The New Spanish Painting en Bolles Gallery
University of California
Exposición Span1an NJkytaitersta en Helsinki, Bonn,
Berlin, Mtmich
Participación en el V Sal6n de Mayo
Exposición de tapices de alto lienzo en la Sala Parés
Exposición Peintres contemporains d�Espagne en Maison
de la Pensée fran�aise de Paris
1962 Exposición Moderns Spanish Painting en la Tate Gallery
de Londres
Decorados para la Historia de los Tarantos de Alfredo
Mañas (Madrid)
Participación en la XXXI Bienal de Venecia
Participación en el VI Salón de Mayo
Exposición Pintura catalana desde la prehistoria hasta
nuestros dias (Madrid, Barcelona)
Exposición Veinte años de pintura española (Madrid,
Barcelona)
Exposición colectiva en la Kunstbibliothek ¡�ikolj j Kir­
ke en Copenhague
Exposición prodamnificados del Vallés
Mural en el domicilio de los señores Almirall
Ilustraciones para el libro Poesies de Salvat Papasseit
(ed. Ariel)
Exposición de dibujos en Selva del Campo, Tarragona,
Reus
Exposición Junge Spanische Maler en la Academie der
Bildende Künste en Viena
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1963 Exposición individual en la Galer1a �ero de Roma,
Milán y Florencia
Participación en la exposici6n El Arte y La Paz, Unes­
co, Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona
Colaboraci6n en la ''Mostra'' organizada por la Garden
House
Exposici6n Arte de América y España, Madrid, Barcelona
Exposici6n individual en la Galeria Saber Vivir en
Buenos Aires
participaci6n en el XIII Premio Lissone de Nilán
Exposici6n Cinco artistas de la Escuela de Barcelona,
Madrid Málaga y Bilbao
Decorados para Bodas de Sangre dirigido por Cavalcanti,
presentado en Barcelona, Valencia, Reus y Paris
Murales para el Hotel Cap sa Sal (Bagur)
Exposición de dibujos en la Galerta Belarte (Barcelona)
Exposici6n colectiva en el Museo de Badalona
Exposición en el Salone delle Esposizioni del Banco
di Sicilia (Palermo)
Mural esgrafiado para el arquitecto Carmona
Exposición colectiva 12 Aportaciones de l'art d' avui ,
Olot, sala Vayreda
Exposición Arte de América y España, Nápoles
Exposición de tapices contemporáneos, Museo Textil
Biosca de Tarrasa
1964 Exposición colectiva Homenaje a Salvat-Papasseit en
la Galerla Belarte, Barcelona
Exposición colectiva t�� 64" (Barcelona)
Exposición Arte de América y España (Berna)
Exposici6n Feria de Nueva York
Decorados para "La vendimia de Francia" de Rodr1guez
Méndez
Exposición individual en Mart1nez Medina (Valencia)
Participación en el salón de Mayo
Exposición Veinticinco artistas españoles (Lisboa)
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Exposición individual en Sur (Santander)
Exposición Abstractos catalanes (por España)
Exposición Presencias de nuestro tiempo en René Metras
Decorados para "Una vella, coneguda olor" de J. �.
Benet
Premio al decorado del Teatro Latino
VI Concurso Internacional de dibujo
Exposición de obras de antiguos becarios en el Insti­
tuto Francés
Exposición Veinticinco años de pintura española (Ma­
drid)
Mural cermimico en Riudellots de la Selva
Exposición por Europa y América con Fiamma Vigo
Exposición de tapices de artistas actuales (Salas Mu­
nicipales de Arte de San Sebast1an)
Tapices actuales en el Salán de la Caja de Ahorros de
Sabadell
Exposición en memoria de Leoncio Quera (Gerona)




1912 Nace en Barcelona
1957 Exposici6n en las Galer1as Layetanas (Barcelona)
Participaci6n en el Ciclo Internacional (Barcelona)
1958 Exposici6n en el Ateneo Mercantil (Valencia)
Participaci6n en la Exposici6n de Taipeh
participaci6n en la Exposici6n 20 Afios de Pintura
Espafiola COntemporánea (Lisboa)
1959 Participaci6n en las exposiciones organizadas por
el "Movimiento de Artistas del Mediterráneo" (MAla­
ga, zaragoza, Lérida, Valencia)
Exposici6n en el Museo de Artes Decorativas de Pa­
r1s
Exposici6n en la Kunsthalle de Basel
participaci6n en la exposici6n Arte Actual de la Ga­
ler1a 59 (Aschaffenburgo)
Exposici6n in der Aula der Staatbauschule en Munich
Exposición en el Musée d'Art et d'Histoire de Fri-
burgo
participación en la V Bienal de S�o Paulo
Participaci6n en el Museo de Arte Moderno de R10 de
Janeiro
1959/60 participaci6n en la III Bienal de Alejandr1a
1960 participación en el II Sa16n del Mediterráneo de Ar­
te Actual (valencia, zaragoza, Málaga, Lérida)
Exposici6n en el Museo Nacional de Buenos Aires
Exposici6n en la Galer1a Huemul (Buenos Aires)
Participaci6n en el III Sa16n del Mediterráneo de
Arte Actual (Florencia, Roma)
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Participaci6n en el II Ciclo de Arte Actual (Cas­
tel16n)
Exposici6n en el Kunstmuseum de Goteborgs
Exposici6n en Grenchen
Exposici6n en la "Asociaci6n de Arte" (Oslo)
Exposici6n en el Museo de Arte Moderno de S!o Paulo
Exposici6n en la Galeria N'dmero (Florencia)
Exposici6n en la Galeria Kasper (Lausanne)
Participación en la exposici6n Contrastes en la Pin-
tura es;ealiola de hoy en Tokio
Participaci6n en la XXX Bienal de Venecia
Exposici6n en la galeria Hilt (Basel)
1961 Exposici6n en la Galeria Vedr! (Ibiza)
Exposici6n en el Palais des Beaux Arts (Bruselas)
Participación en la exposici6n Contrastes en la Pin­
tura Moderna es;eaffola (Helsinki)
Exposici6n en la Akademie der BildenkUnste en Viena
Exposici6n en la Galeria D'Arcy (New York)
participaci6n en la exposici6n Contrastes de la pin-
tura tura Moderna (San Francisco)
1962 Participaci6n en la exposici6n COuncil oE Great Bri­
tain en la Tate Gallery (Londres)
- .,
Exposici6n en el Centro de Cooperaci6n Mediterranea
(Palermo)
1964 Participaci6n en la exposici6n Abstractes Catalans
(Barcelona)




1921 Nace en Barcelona
1944 Exposici6n individual en la Galer1a Atenea (Barc.)
Exposici6n individual en la Galer1a Macarr6n (Ma-
drid)
Exposici6n individual en la Sala H. Vin�on (Barc.)
Exposici6n individual en las Galer1as Pons Llobet
(Barcelona)
Decorados y figurines para ballet ("Juego de niños"
1945
1946
de F. Monpou "Sta. Juana de Arco" de Vicens d'Yndi
etc. estrenados en el Palau de la Másica y el Tea­
tro calderón)
1947 Decorados para la pélicula "Aventuras del capitán
Guid� de F. Goday Prats
1948 Exposici6n individUal en las Galerias Fons Llobet
(Barcelona)
1949 Exposici6n individual en las Galer1as Layetana
(Barcelona)
1950 Exposici6n individual en las Galer1as Estudio (Bil­
bao)
Exposici6n individual en las galer1as de Arte (Bil­
bao)
1951 Exposici6n individual en el Gran Casino de Ripoll
(Gerona)
Pintura al fresco y vidrieras para la ermita de
San Hip6lito de VoltregA (Vich)
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1952 Plafones decorativos para el Restaurante Casa Solé
de la Barceloneta (Barcelona)
Doce vidrieras para la Iglesia del Condado de San
Jorge (Palam6s, Gerona)
Plaf6n decorativo para el Club Na�tico de Masnou
y para el arquitecto Oriol Bohigas
1953 Pinturas murales en el despacho del arquitecto Ca­
milo Pallas Arisa de Barcelona
1955 Exposici6n antol6gica en el MUseo Municipal de Ma­
tar6
Obtenci6n del 20 Premio en el COncurso de Carteles
anunciadores de las "Verbenas del Pueblo Español"
Obtenci6n del 1er. Premio en el Concurso de porta­
das anunciadoras del CatAlogo de la 111 Bienal In­
ternacional Hispanoamericana de Arte (Barcelona)
1956 Exposici6n individual en las Galerias Argos (Barc.)
Pinturas murales en la Casa Modolell en Sant Just
Desvern (Esplugas, Barcelona)
Vidrieras realizadas para el aparejador Sr. Jordi
Badrinas (Barcelona)
1957 Dos plafones decorativos en pintura mural para los
Hogares Mundet (Barcelona)
Obtenci6n del 20 Premio en el Concurso de Carteles
anunciadores del "Gran Baile de Trajes", del Real
Circulo Artistico de Barcelona
1958 Un plaf6n decorativo en cerAmica, vitraico en los
Hogares Mundet (Barcelona)
Plaf6n decorativo para el Grupo Inmobiliar�o San
Ignacio de Loyola de la caja de Pensiones de Manre­
sa para el arquitecto M. Baldrich (Barcelona)
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Plaf6n decorativo en cer�ica para la Casa Bagués
de Barcelona
1959 Dos vidrieras emplomadas para el Sr. J. Crivillbs
de Barcelona
Obtenci6n del 20 Premio en el Concurso Exposici6n
de Carteles anunciadores para la obra teatral "El
burgués gentilhombre" de Moli�re (Barcelona)
Obtenci6n del 1er Premio en el Concurso Exposici6n
de carteles anunciadores de la "1 Gran cabalgata de
Barcelona" patrocinada por el Real Circulo Artisti­
co de Barcelona
Obtenci6n del 20 Premio en el Concurso Exposici6n
del Cartel anunciador de la "cruz roja Española"
(Barcelona)
1960 Exposici6n individual en el Ateneo Barcelonés
1961 Exposici6n individual en Galerias el Corsario de
Ibiza
1962 Exposici6n individual en las Galerias Quint de Pal­
ma de Mallorca
1963 Exposici6n individual en las Galerias Syra (Barcelo­
na)
participaci6n en la Exposici6n de Artistas Españo­
les en Méjico
Carroza ael Real CirCUlo Artistico de Barcelona, pa­
ra la Gran Cabalgata en las Fiestas de la Merced
MUral en baldosilla de cerAmica para el Grupo de
Viviendas en la Playa de VilaEortuny del MV.nicipio
de Cambrils (Tarragona) para el arquitecto 1-1. Bal­
drich
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Participación en la Exposición Concurso de Carte­
les anunciadores de "BARCELONA" organizada por el
Club de Publicidad de Barcelona
1964 Exposición individual en la Ga1er1a Número (Floren­
cia, Venecia, Roma y Hil�)
Participación en la Exposición Abstractos catalanes
en los Festivales de Otofio de Barcelona
Participación en la Exposición permanente en la
Ga1er1a Nationa1 Art Ga1leries of Spain de New York
Participación en la Exposición internacional Arte
Actual organizada por la Galer1a El Corsario (Ibi­
za)
Participación en la Exposición concurso de Carteles
anunciadores del certamen "Feria de muestras de
Barcelona 1965"
Exposición Concurso de carteles anunciadores de la
"VI Gran Cabalgata de Barcelona 1964"
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AMELIA RIERA
1934 Nace en Barcelona
1962 I Ciclo de Arte de Hoy en el Cercle Artistic Sant
Lluc (Barcelona, Igualada, Matar6)
Participaci6n en el VI Sa16n de Mayo en la Sala Mu­
nicipal de Exposiciones (Barcelona)
1 COncurso de Pintura Bagur (Barcelona)
XIII Exposici6n colectiva
Agrupaci6n de Amigos de la Másica (Hospitalet, Barce­
lona)
Participaci6n en el 11 Sa16n Tardor (Lacetania)
1963 1 CiclO de Arte de Hoy (Manresa, Vich, Gerona)
Participaci6n en el IV Sa16n de marzo (Valencia)
Exposici6n 13 Lineas Actuales en la Galeria Belarte
(Barcelona)
11 Ciclo de Arte de hoy (Barcelona)
Participaci6n en el VII Sa16n de Mayo (Barcelona)
Exposici6n Cinco artistas de la Escuela de Barcelona
en la Sala Amadis (Madrid)
Exposici6n Subasta de Dibujos en la Galeria Belarte
(Barcelona)
COncurso de Dibujo Joan Mir6 (Barcelona)
XV Exposici6n colectiva organizada por el AAM (Barce­
lona)
V Premio de Pintura Granollers
Investigaci6n Plistica 63 (Cercle Artistic de Sant
Lluc, Barcelona)
IV Concurso de Pintura ciudad de Tarrasa (Barcelona)
Participaci6n en el 11 Sa16n Femenino de Arte Actual
(Sala MUnicipal de exposiciones, Barcelona)
Una Spansk Iunst en la Iunstbibliotek Nicolaj Iirke
(copenhague)
1964 1 Exposici6n de Arte y Construcci6n (Barcelona)
HAN 64 en la Sala Municipal de Exposiciones (Barcelona)
VI Premio de Pintura Granollers (Barcelona)
111 Sa16n Femenino de Arte Actual en la Sala Munici­
pal de Exposiciones (Barcelona)
!xposici6n 9 Fran Barcelona en la Galerie Pierre (ES­
tocolmo)
Exposici6n del Ciclo de Arte de Huyen la Sala Gaspar
(Barcelona)
Exposici6n Abstractos Catalanes (Barcelona)
VI COncuros Internacional de Dibujo Inglada-Guillot
(Barcelona)
Exposici6n XXV Afios de Arte EspañOl en Palacios de
Exposiciones del Retiro (Madrid)
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JOAN VILA CASAS
1920 Nace en Sabadell
1942/44 Exposiciones en la Academia de Bellas Artes (Sa­
badell)
1945 Exposición en la Galeria Pict6rica (Barcelona)
1949/50 Exposición en la Academia de Bellas Artes (Saba­
dell)
1951 Exposici6n en la Galerla La Boetie (Paris)
1952 Exposición en la Sala Gaspar (Barcelona)
Participaci6n en el 111 Salon des Jeunes Peintre
(Paris)
1953 Exposici6n Peintres Residents en la Cité Universi­
taire de Paris
Exposici6n Artistas Espagnols en la Bibliotheque
Eapagnole (Parla)
1954 Expoaici6n en la Galerie Viver (Paria)
Exposición en la Sala Gaspar (Barcelona)
1955 Exposici6n en la Sala Gaapar (Barcelona)
Exposición Abstractos Catalanes en la Galeria Fer­
nando Fe (Madrid)
Exposicibn Six Spanlsh Palntera en The Obelisk Ga­
llery (Washington)
Exposición Otro Arte en la Sala Gaspar de Barcelona
Exposici6n en el Mueeo de Arte Contempor4neo de Ma­
drid
1958 Exposici6n Ton-Fan Paintings Exhibition en Talpel
(Formoaa)
Participaclbn en el Sal6n de Mayo (Barcelona)
1959 Expoaición 11 Sapnische Maler en Frankfurten Kablnet
(Alemania)
Participaci6n en el 111 Salón de Mayo (Barcelona)
Expoaici6n 8 Contemporary Spanlsh Palntera en la
O'Hana Gallery (Londres)
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1960 Exposición en la Galerla Prisma (Madrid)
Exposición en Arthogar (Bilbao)
Exposici6n La Nueva Pintura de España en Arthur Toot
and Soos, Ltd. (Londres)
Exposici6n Pintura Catalana Actual (Lisboa, Oporto)
Exposición EspaciA y colAr en la Pintura Española de
H2x (Sao Paulo, Rio de Janeiro, Caracas, Montevideo,
Buenos Aires)
Exposición Arte Actual en la Galerla 59, Aschaffen­
burgo (Alemania)
Exposici6n Mfore Picasso, After Mir6 en The salomon
R. Guggenheim Muaeum, Nueva York
EXPOsición Nacional de Bellas Artes (Barcelona)
Participación en la XXX Bienal de Venecia
IV Exposieao de Artes Plásticas (Almada, Portugal)
Exposici6n Arte Actual, AMT für Kunst (Berlln)
Exposici6n Arte Actual Español en la Galerie Kopcke
Copenhague
11 Bienal Internacional de Grabado, Museo de Arte Mo­
derno (Tokio)
Exposición Homenaje info�al a Veltzguez. O Figura.
Sala Gaspar (Barcelona)
Obtenci6n del premio "Juan Gris"
1961 30 aguaguertes en el Secretariado Nacional da Infor­
ma�ao (Lisboa)
Exposici6n en la Sala Gaspar (Barcelona)
Exposición Arte Español Contemporáneo (Bruselas, Hel­
sinki, Bonn)
VI Bienal de Sao Paulo (Brasil)
V Sa100 de Mayo (Barcelona)
Exposici6n El Ob jeto. O figura en la Sala Gaspar ('Bar­
celona)
Obtenci6n del Premio "Leiner", Bienal de Grabado de
Sao Paulo
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1962 Exposici6n en la Galerie Pierre (Estocolmo)
Exposici6n colectiva en la Galeria Smiha Huber
(zurich)
Exposici6n The roth Exhibition oí the Japan Print
(Tokio)
Mural r O Figura en la Sala Gaspar (Barcelona)
Exposici6n Pintura catalana. (Madrid, Barcelona)
Exposici6n 20 años de pintura (Barcelona)
111 Bienal Internacional de Grabado en el Museo de
Arte Moderno (Tokio)
Exposici6n Pintura Espaflola en la Tate Gallery (Lon­
dres)
Exposici6n Graíismes. O Figura. en la Sala Gaspar
(Barcelona)
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6.2.2 PINTURA DEL SIGND-GESTO
EDUARD ALCOY
1930 Nace en Barcelona
1950 la Exposici6n colectiva de la sala Pino (Barcelona)
1953 Exposición Inter-Nos en Galerlas Jardln (Barcelona)
1955 Exposición individual en el Museo MUnicipal de Mata­
r6
Participaci6n en la 111 Bienal Hispanoamericana de
Arte (Barcelona)
1956 Exposición Grupo Sllex en Alicante y Cartagene
Participaci6n en el IX Sal6n de Octubre (Barcelona)
Participación en el 11 salón Revista
1957 Exposici6n en el sal6n del Jazz (Barcelona)
Exposición Grupo Sllex en la Galerla Syra (Barcelona)
Participaci6n en el X Sal6n de Octubre (Barcelona)
Participación en el 1 Salón de Mayo (Barcelona)
Exposici6n individual en la Galeria Fernando Fe (Ma­
drid)
Obtenci6n de la medalla Lerin (premio Juan Gris)
1958 Exposici6n individual en la Galeria Hern'ndez Monp6
(Valencia)
Participaci6n en la 11 Bienal del MediterrAneo (Ale­
jandrla)
Participaci6n en el 11 Sal6n de Mayo (Barcelona)
1959 Exposici6n Veinte años de Pintura Española (Lisboa y
Oporto)
Participación en el 111 Salón de Mayo (Barcelona)
Exposici6n Espacio y color en la pintura española de
�, Museo de Arte Modemo de Rio de Janeiro
Expo.ici6n De la Escuela de Barcelona en la Galerla
Biosca (Madrid)
1960 Exposición Arte Actual Español en Aschaffenburgo (Ale­
mania)
Participaci6n en el 1 Salón de Jazz (Granollers)
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Exposición Espacio y color en la Pintura Española de
!!e:!. , en el Museo de Arte Moderno de sao Paulo (Montevi­
deo)
Participación en la XXX Bienal de Venecia
Exposici6n Before Picasso, after Mir6 en el Museo Gu­
ggenheim de Nueva York
Exposición Siete pintores a la XXX Bienal de Venecia
en la Galeria Prisma (Madrid)
Exposición Arte actual español (Viena)
Exposici6n colectiva en Francfort del Maine (Alemania)
Exposici6n Arte actual español (Berlin)
Participaci6n en el 11 praDio Granollers de pintura
Exposición de Artes Pléaticas en el Convento dos Ca­
puchos (Almada)
Exposición Pintura Actual Catalana en el Palacio Foz
Restauradores (Lisboa)
Exposición Pintural Actual Catalana en la Galerla Al­
varez (Oporto)
Cero Figura. Homena le infomal a Ve14zquez , en la sala
Gaapar (Barcelona)
Exposición Arte actual español, en Copenhague
1961 Exposición Contraste. en la pintura española de hoy
en el Museo Moderno de Tokio y en el Museo Nacional
de Arte Moderno de Nagoya, San Francisco, Internacio­
nal Houae Denver y Nueva York
1962 Exposici6n Pintura y escultura contemporánea española
en la Galerla Malboroug de Londres




1931 Nace en Barcelona
1953 Exposici6n Municipal de Bellas Artes (Barcelona)
Participación en la 11 Bienal Hispanoamericana de
Arte (La Habana)
Exposición Feria Santiago de Chile
1954 Exposici6n Premios Condado de San Jorge (Barcelona)
1955 Exposici6n individual en el Museo Mtmicipal de Ma­
tar6
Exposición Homena1e a Goya (Madrid)
Participaci6n en la 111 Bienal Hispanoamericana de
Arte (Barcelona)
1956 Exposición Grupo Silex (Alicante y Cartagena)
Exposición individual en Club des 4 Vents (Paris)
Participación en el IX Salón de Octubre (Barcelona)
Participaci6n en el 11 Salón Revista (Villanueva y
Geltru, Igualada, Tarragona, Tortosa, Reus, Cervera,
Badalona, Valls, Lérida, Vich, zaragoza y Valencia)
1957 Exposición en el Salón de Jazz (Barcelona)
Exposici6n Gru2º Silex en las Ga1erias Syra (Barce­
lona)
Participación en el X Salón de Octubre en el MUseo de
Arte Modemo (Barcelona)
Exposici6n Nacional de Alicante
Participación en el 1 Salón de Mayo (Barcelona)
Obtención del Premio de la Dirección General de Be­
llas Artes en la Ex. Nacional de Alicante
1958 Participación en la 11 Bienal del Mediterráneo (Ale­
jandria)
Participación en el 1 Salón du Club du Tableau (Pa­
ria)
Participaci6n en el 11 Sa100 de Mayo (Barcelona)
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Exposieión Peintres residents en la Cité Universi­
taire (Paris)
Exposiei6n individual en las Galerias Syra (Barce­
lona)
Obtenei6n del Premio a los expositores del Pabellón
español en la 11 Bienal del Mediterráneo
Obtenei6n del Segundo Premio de Pintura "Peintres
Re s idents" , Cité Universitaire de Paris
1959 Exposiei6n Veinte años de pintura española (Lisboa
y Oporto)
Participaei6n en el 111 Sal6n de Mayo (Barcelona)
Exposici6n Espacio y eolor en la pintura española de
� en el Museo de Arte Moderno de Rio de Janeiro
Exposiei6n De la Escuela de Barcelona en la Sala
BioSC8 (Madrid)
1960 Exposici6n Arte Actual Español en Aaehaffenburgo
(Alemania)
Exposiei6n Espacio y color en la pintura española de
h2:f en el Museo de Arte Moderno de Sao Paulo
Partieipaci6n en el 1 Salón de Jazz (Granollers)
Exposici6n Espacio y color en la pintura española de
� (Montevideo)
Partieipaci6n en la XXX Bienal de Venecia
Exposici6n Before Picasso, after Miró en el MUseo Cug­
genheim de Nueva York
Exposici6n Siete pintores a la XXX Bienal de Venecia
en la Galeria Prisma (Madrid)
Exposici6n Siete Pintores a la XXX Bienal de Venecia
en la Sala Gaspar (Barcelona)
Exposici6n Arte aetual español (Viena)
Exposici6n Alcoy-Hem6ndez Pi1uan en Frankfurt
Exposici6n Arte aetual e,pafiol en Berlin
Exposici6n Espaeio y color en la pintura española de
h2:I en el Museo de Arte Moderno (Buenos A1res)
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Participaci6n en el 11 Premio Granollers de Pintura
IX Esposi�ao de Artes Plásticas, Convento dos Capu­
chos (Almada)
Exposición Pintura actual catal' en el Palacio Foz
Restauradores (Lisboa)
Exposición Pintura actual catal' en la Galeria Alvarez
(Oporto)
O Figura: "Homenaje infomal a Velázquez" en la Sala
Gaspar (Barcelona)
Exposici6n Arte actual español en Copenhague
a,tenci6n del Primer Premio del 1 Sa16n de Jazz de
Granollers
1961 Exposición Contrastes en la pintura española de hoy
en el Museo Nacional de Arte Moderno de Tokio, Museo
�acional de Arte Moderno de Nagoya, San Francisco,
International Hauae, Denver y Nueva York
Expoeici6n Una nueva escuela europea en el Palais des
Beaux Arts de Bruselas, Cuatrienal de Arte Contempo­
r6neo de Helsinki, Berlin y Bono
Exposición Affirmation en el MUaeo de Lieja
Participacibn en 1& VI Bienal de Sao Paulo
Expoaici6n individual en el Ateneo de Madrid
Exposicibn individual en el Circulo de Bellas Artes de
Lérida
1962 Exposición Pintura y escultura contemporánea española
en la Galeria Marlborough (Londres)
Exposición Hem6ndez Pijuán, Tharrats, Vilacasas en la
O�Hana Gallery (Londres)
Exposicibn International exhibition of Contemporary
Art (Londres)
Exposición Veinte Años de pintura española, en Sevilla
san Sebaati6n, Vigo, Pontevedra, Santiago de Compostela,
Barcelona
O Figura, ''Mural'' en la sala Gaspar (Barcelona)
Exposición Arte Actual en la Sala Gaspar (Barcelona)
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Exposici6n subasta prodamnificados del Vallés en
el Hospital de la Santa cruz (Barcelona)
Presencia 1945-62 en la Galeria René Métras (Bar­
celona)
1963 Exposici6n individual Presencias de nuestro tiempo,
en la Galeria René Métras
Bocetos y decorado pera Medea encantadora de José
Bergamin, estrenada en Barcelona
Participaci6n en la VII Bienal del Mainichi (Tokio)
Exposici6n individual en el Circulo de la Amistad de
C6rdoba
Participaci6n en la 111 Bienal de Paris
1964 Pintores espaHoles contempor!neos en la Feria Mundial
de Nueva York
Exposici6n itinerante por Estados Unidos
Cinco litografias para la colecci6n Estampas de la
COmeta de la editorial Gustavo Gili




1923 Nace en Barcelona el 16 de Diciembre
1952 Catedritico del Instituto de Enseñanza Media ''Fernan­
do casablancaa" (Sabadell)
Exposici6n en el Sal6n san Jorge (Barcelona)
1953 Exposici6n Municipal de Bellas Artes (Barcelona)
Obr.. de Arti.tas Pensionados (Segovia)
1954 Mi_bro del Insea
Exposici6n Carcla Maillol del Instituto Francé. de
Barcelona
1955 Sal6n de Octubre (Barcelona)
Cercle Maillol del Instituto Francé. de Barcelona
1957 II Sal6n organizado por Revista (Madrid)
III Bienal de S8badell
Exposici6n individual en Fernando FE (Madrid)
1958 II Sal6n de Mayo (Barcelona)
Sala de arte actual (Sabadell)
Arte Actual del Medlterréneo (Valencia y Lérida)
Cercle Maillol, del Instituto Francés de Barcelona
1959 Funda con Cirici Pellicer y Cumalla la Escuela de Arte
del FAD (Barcelona)
Exposici6n individual en el Ateneo de Barcelona.
IV Bienal de Sabadell
11 Concurso de Tarraaa
Blanco y Negro. Sala Darro (Madrid)
Carcla Maillol del Insti�o Francés de Barcelona
1960 Exposici6n individual en la Sala Neblt (Madrid)
Exposici60 individual en la Galerla Kasper de Laussa­
ne '(Suiaa)
Exposici60 individual en la Galeria Trastevere de Roma
(Italia)
Exposici6n individual en el Museo de Arte Contemporineo
(Barcelona)
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Ma1erei aua Spanien en la Ga1erla Bernard de Gren­
chen (Suiza)
Exposici6n Nacional de Bellas Artes (Barcelona)
Premio Suizo de Pintura Abstracta en Lausanne (Suiza)
Premio de Pintura Grano11era (Granol1ers)
IV Sal6n de Mayo (Barcelona)
Jun,e Spaniscbe Ma1erei en la Ga1erla H11t de Basi1ea
(Sui..)
O F1gra en la Sala Gaspar (Barcelona)
XIX Exposici6n de Bellas Artes (Badalona)
Pintura Actual Catalana en la Galerla Alvarez de Opor­
to (PortUla1)
N.E.E. Hessenhui•• Amberes (B6lgica)
111 Sal6n organizado por Revista (Barcelona)
1961 Expo.ici6n individual en la Ga1eria Kaaper de Lau­
aanne (Suiza)
Expo.lci6n individual en la Galerta Bettie Tbamen
de Bullea (Suiza)
Expoalci6n individual en la Ga1erla Vedra (Ibiza)
IV Bienal de sao Paulo
Nouvel1e Eco1e Burop6ene en la Ga1erla Kasper de Lau­
aanne (Suiza)
V Sal6n de Mayo (Barcelona)
Art Cata1l Cont!llJ)Otani (Barcelona)
Art E.pagno1 Cont..porani en Bruae1as (B61gica)
Annua1 Art Exh1bition en el Instituto Brlt6nico (Bar­
celona)
EXpr!s.iOD8 Actue11es en la Galerla Kasper de Laussane
(Suiza)
Exposici6n Premio Sure8te (Murcia)
Intematimale Mal ere 1 1960-1961 en la Ga1eria 59Wo1-
frams E8cbebach (Alemania)
1962 Expollci6n Cinco Pintores ElpaHo1es (T6nger, Rabat, Te­
tuAn y Caeab1anca)
Spani.che Ma1erei der Gegenwart (Bonn)
IV Sal6n de Mayo (Barcelona)
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Arte CatalAn en el Caa6n del Retiro (Madrid)
11 Sal6n de la Pintura Española en Galer1a Vedra (Ibi­
za)
Peinture International en la Galeria Kasper de Lausa­
nne (Suiza)
Exposici6n individual en la Galería Biosea (Madrid)
Presencias 1945-62 en la Galeria Reo' Métras (Barcelo­
na)
Junge Spani,che Halerei (Viena)
Nacional (Madrid)
1963 El Arte y La Paz. Museo de Arte contemporáneo (Barce­
lona)
Nueve Pintores Espafioles (thiversidad de Sevilla, Mi­
laga, Le6n, Santa Cruz de Tenerife, Vigo, zamora y
Luga)
Arte de América y Espafia (Madrid y Barcelona)
111 Sal60 de l. Pintura Espafiola en la Galerla Iv6n
Spence (Ibi••)
Exposici6n individual en l. Galeria Ivén Spence (Ibi­
za)
Exposici6n individual en la Galeria René Métras (Bar­
celona)
Exposici60 individual en la sala de Santa Catalina del
Ateneo (Madrid)
Exposici6n de Productos Españoles en México
El Arte Actual en Espafia. Centro per la Cooperazione
Mecl1terr6nea (Palenao)
1964 Muestra Arte Nuevo 64 en la sala Municipal de Exposi­
ciones (Barcelona)
Arte de Am6rica y E,paña en el Kunstmuseun de Berna
(Suiza)
10 Artiste. E.pagnol. en la Salle Gaston Doumergue en
Toulouae (Francia)
VII Sal6n de Mayo (Barcelona)
Feria Mundial de Nueva York (Estados Unido.)
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Pintura Española (Lisboa)
1965 Exposici6n individual (valladolid)
Exposici6n individual (Utida)
Sal6n Nacional de Pintura (Alicante)
7 Artistas Catalanes en la Sala Libros (Zaragoza)
IX Sal6n de Mayo (Barcelona)
Evocaci6n al Modernismo en el Colegio de Arquitectos
(Barcelona)
Exposici6n individual en la Galerla Sur (Santander)
Quinto Concurso de Pintura (Tarrasa)
FoCU§ on Drawings en la Art Gallery of Toronto
Pintura E8pañola del siglo XX en Rio de Janeiro
Exposici6n individual en la Galeria René Métras (Barce­
lona)
60 Sal6n Internacional en Pari8-EssOlle 1965 (Juvisy)
Gioyane Pittura Spagnola en la Academia Española Be­
llas Arte8 (Roma)
La EspaRa de cada provincia. Editora Nacional (Madrid)
1966 Espaciali..o. Festivale8 de España 1966
Presencias de nuestro tiempo en Galeria ReDé Métras (
(Barcelona)
DfPACT en el Musée de Ceret (Francia)
Jeune Peinture Contemporaine en el Musée des Augustins
(Toulouse)
Exposici6n individual en la Galeria Ivén Spence (Ibiza)
Pintura catalana d'avui en el Hotel de Ville de Ceret
(Francia)
1967 Edici60 de la serie "El mundo roto". Serigrafias (50
carpetas), Barcelona
Exposici6 Ha!enatge a Picasso (Barcelona)
Exposici6n Total del Arte Español Contemportneo en la
Sala Nebli (Madrid)
Pra,.Cia. de nuestro tiempo en la Galerla René Métras
y el Instituto de Cultura Hisp6nica de Granada
� Festival des Arts Plastiques de la C8te d'Azur
(Antives, Francia)
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VI Bienal de Bellas Artes de Sabadell (Barcelona)
Art Espagnol d'" au1ourcl"hu1. Kunsts8l1lDlungen (Nurem­
berg, Rotterdam y Copenhague)
1968 Grabadores catalanes de hoy en la Galeria Reoé Métras
(Barcelona)
Trienal de Nueva Delhi
Muestra de Arte Nuevo 68 (Barcelona)
Bienal Internacional de Medellin (Colombia)
Cinco Artistas Españolea (Nueva York)
Dix &Da de peinture internationales. 1958-1968, Casino
MontTeUX (Suiza)
1969 Pintura Flgur§tiva Española en Madrid (España) y en
San Lou1s (Estados Uhidos)
Muestra de Arte Nuevo (Barcelona)
EXP08ici6n Arte Actual en la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura (Pamplona)
VII Bienal de Bellas Artes (Sabadell)
11 Bienal lnteroacional del Deporte en las Bellas Ar­
tes (Madrid)
Exposici6n pintores y escultores del Cercle Maillol
del Instituto Francés (Barcelona)
Exposici6n individual en la Galerla Suzanne de C&linck
(Paris)
Premios Ciudad de Barcelona. Palacio de la Virreina
(Barcelona)
VII Concurso Ciudad de Tarra... Amigos de las Artes
(Tarrasa)
1970 Publica el libro El arte en la edVCaci6n de los niños
Q)ra Grifica. Tlaloe. Barcelona
Muestra de Arte Nuevo en el Palacio de la Virreina
(Barcelona)
Exposici6n individual en Calerie Pro-Arte en Morgues
(Suisa)





1929 Nace en Barcelona el 1 de abril
1945 Primeras pinturas al 6leo y otras obras a la acuare­
la y al pastel
Conoce al profesor Pierre Vi lar , cuya gran amistad y
decisión le da el empuje definitivo en su vida de
pintor
1946 Primer Premio en la Exposición Internacional Unión
Arte de Bilbao
Exposici6n en Els Blaua de sarria junto con Tort,
Pon� y Boadella (presentación de J.V. Foix)
Primera beca de pintura del Gobierno francés de la
post-guerra
1947 Exposici6n en el Cercle Mallol de Barcelona y en el
Institut Fran�ais
Se traslada a Francia
1948 Exposición en el Colegio de España (Paris)
Exposición en el Salón de Mai (Paris)
Exposición Surindépendants (Paris)
Exposición Réalités Nouvelles (Paris)
Exposici6n Les Mains Eblouies, Galeria Maeght (Paris)
1949 Primera exposición personal en el Colegio de España
de la Ciudad Universitaria de Paris, organizada por
el académico José Antonio Maravall y presentada por
Bemard Dorival
Exposici6n en el Club 49 (Barcelona)
Exposición en el Institut Fran�ais (Barcelona)
1950 Exposición en la Galerie Messages (Paris)
Exposición en la Monoicos Galerie (Montecarlo)
1951 Exposición en la Galeria Artiste et Artisant (Paris)
1953 Abandona Paris y se traslada a Suecia
Exposición en la Galerie Marbach (Berna)
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Exposici6n en la Galerie D�art latin (Stockho1m)
Exposici6n en la Galerte Stmone Co11inet (Paris)
1954 Exposiciones en Konstf&reningen (Kr&gnoshuet Lund)
Gal1ery Aveny G&teborg
Abandona Suecia y vive un tiempo en Alemania
Conoce a Olaf Hudtwa1cker, quien a partir de dos
años después ser' su repre sentante
Regresa a Barcelona
1955 Exposici6n en Frankfurter Kunstkabinett (Frankfurt aro
Main)
1956 Exposición en la Galerie Pernass (Wupperta1)
Exposici6n en el Club 49 (Barcelona)
1958 Exposici6n en la Galeria Sprlnger (Berlin)
1959 Exposición en la Galerla Olaf Hudtwalcker (Frankfurt
am Main)
1960 Exposici6n en la Galerla Hella Nebelunng (Düsse1dorf)
1961 Exposici6,n Abstr8kte Ma1erei (Frankfurt aro Main)
Exposición en la Galerie La Lune (Paris)
Exposici6,n en la Galerie Olaf Hudtwa1cker (Frankfurt
am Main)
1962 Exposici6n en la Calerle Olaf Hu1dtwa1cker (Frankfurt
am Main)
Exposición en la Galeria 1m Erke (Sain-Ga11)
Exposici6n en el MUseo de Arte Contemporáneo
Exposici6n en el 1nstitut Fran�ai8 (Barcelona)
Exposición en la Sala Santa Catalina (Ateneo de Madrid)
Exposición en el Palacio Provincial de Zaragoza
Exposici6n Modern Spanish Painting en la Tate Ga1lery
(Londres)
1963 Exposición antol6gica en la Kestner Gese11schaft (Han­
nover)







la Sala Circulo Amistad (Córdoba)
el MUseo de Bellas Artes (Málaga)
el VII Salón de Mayo (Barcelona)
la Galeria Olaf Hudtwalcker (Frankfurt
Exposición en la Galeria René Metras (Barcelona)
Exposición en el ler Salón Internacional de Galeries
Pilotes (Laussanne)
1964 Exposición Tauromaquia de Goya
Exposición Picasso y Fuig en la Frankfurter Kunstve­
rein (Frankfurt aro Main)
Presentación de la suite Othello en el British Ins­
titute de Barcelona
Presentación de El retablo del duende en el Colegio
de Arquitectos de Barcelona
1965 Exposici60 en el Institut Fran�ais de Barcelona en
Hommage a JePe sartre
1966 Exposición en Las Galerias Marbach (Parls)
Exposición en la Gllerie Lüpke (Frankfurt aro Main)
Exposición Recent Accessions Exhibition en la Univer­
s1ty of Mas8achusets (U.S.A.)
Exposición Homena1e a Picasso
1967 Premio Prlncipe Rainiero 111 de Mónaco (Gran Prix
de Monaco International d#Art Contemporain)
Conoce a Marcel Duchamp y a John Cage
Exposición en la Galerie Ctmaise Bonaparte Les guatre
Elements (Paris)
1968 Decoraci6n con proyecciones el ballet de Los Cinco
Continentes de su amigo y compositor Joan Guinjoan en
el Teatro del Liceo
Exposici6n en la Galeria Aa (Barcelona)
1969 Viaje a los Estados Unidos. Estancia en Nueva York,
San Francisco, Washington y Los Angeles)
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Exposición en la Galeria Marbach (Paris)
Exposición Senal 69
Exposición en el Museo de la Universidad de Mayagües
1970 Presentación de la serie de catorce cuadros La Pasión
según Lucifer en el Museo Witten
Aguafuertes (Cosmobiogonias) de Las Estampas de la
Cometa
Exposición en la Galeria Aquitania (Barcelona)




1918 Nace en Gerona
1930 Estudios de dibujo en la Academia Aguilera (Gerona)
1935 Ingreso en la Escuela Masana
1946 Primeras obras abstractas
1948 CoPundador del grupo "Dau al Set"
1950 Primera exposici6n individual en las Galerias Jardin
(Barcelona)
Exposici6n en Guadalajara (Méjico)
1951 Fundador del "Sa16n de Jazz" (Barcelona)
Exposici6n "Dau al Set" en la Sala Garalt (Barcelona)
1952 Exposici6n en la Sala Caralt (Barcelona)
Participaci6n en la exposici6n Pintura Catalana en
la Galeria sur (Santander)
1953 Obtenci6n de una beca del Instituto francés para es­
tudios en Paris
Participaci6n en la I Exposici6n Internacional de Ar­
te Abstracto (Santander)
1954 Fundador del grupo TaUll
Exposici6n en la Sala Gaspar (Barcelona)
1955 Exposici6n en la Sala Gaspar (Barcelona)
Exposici6n en la stureagalleriet (Estocolmo)
Exposici6n en la Eittenborn Gallery (Ne"" York)
Dibujos de figurines y decorados para el ballet "El
Mandarin prodigioso" de Bela Bartok (Teatro Calder6n
de Barcelona)
Participaci6n en la III Bienal Hispanoamericana (Bar­
celona)
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1956 Exposici6n en la Sala Cabo de Creus (cadaqués)
Exposici6n de joyas y esculturas en la Sala Gaspar
(Barcelona)
Participaci6n en la XXVIII Bienal de Venecia
1957 Fundador del Sal6n de Mayo de Barcelona
Exposici6n en la Sala Gaspar (Barcelona)
Exposici6n en la Galer1a Fernando Fe (Madrid)
Exposici6n en el Club Universitario (Valencia)
Realizaci6n de un mural para el !bside de la iglesia
de los Hogares Mundet (Barcelona)
Participaci6n en la II Bienal de Alejandr1a
participaci6n en la Oriental Paintings Exhibition de
Taipeh
Exposici6n en la muestra Arte Otro en la Sala Gaspar
(Barcelona) y en el Museo de Arte Moderno (Madrid:)
1958 Exposición en el Kunstsalon Wolfsberg (ZUrich)
Exposición en la Galerie Kasper (Lausanna)
Exposición en la Academia de Bellas Artes (Sabadell)
participaci6n en la XXIX Bienal de Venecia
1959 Exposici6n personal en Basilea
Exposición en la Galerie Bettie Thommen (Bale)
Sala especial en la V Bienal de Sao Paulo
Participación en la exposición 13 peintres espagnol�
(Museo de Artes Decorativas, par1s)
1960 Exposici6n en la Sala Gaspar (Barcelona)
Exposici6n en la Galerie Xasper (Lausanna)
Exposici6n en la Galleria Trastevere (Roma)
Exposici6n en la Academia de Bellas Artes (Sabadell)
Sala especial de grabado en la XXX Bienal de Venecia
Obtenci6n del Premio del Ayuntamiento de Bilbao en la
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Exposición Nacional de Bellas Artes
ParticipaciÓn en la ExposiciÓn New Spanish Painting
and Scu.lptur� en el Museo de Arte Moderno (New York)
1961 Exposición en la Galerie Bettie Thommen (Bale)
ExposiciÓn en la Angeleski Gallery (New York)
Exposici6n en la Joachim Gallery (Chicago)
Exposici6n en la Galerla sur (Santander)
Exposición en la Galerla Vedr� (Ibiza)
Exposici6n en la Pace Gallery (Boston)
Exposición en la Gallery Moos (Toronto)
Fundación del grLlpo "O Figura"
1962 ExposiciÓn en la O'Hana Gallery (Londres)
Exposición en la Angeleski Gallery (New York)
Exposición en la Esther Robles Gallery (Los Angeles)
Exposición en la 331 Gallery (New Orleans)
Exposici6n en el Ateneo de Madrid
Exposición en la New Hampshire Arte Gallery (Concord)
Participación en la exposición de pintura española mo­
derna de la Tate Gallery (Londres)
1963 Exposición Homenaje a Delacroix en la Sala Gaspar
(Barcelona)
Exposición en la Haydoun Calhoun Gallery (DalIas)
Exposición en la Gres Gallery (Chicago)
Exposición en el CIrculo de la Amistad (C6rdoba)
Participación en la VII Bienal de Tokio
participaciÓn en la V Bienal de Alejandrla
1964 Exposición en la Otto seligman Gallery (Seattle)
Exposici6n en la Bertha Schaeffer Gallery (New York)
Exposici6n en la O'Hana Gallery (Londres)
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Exposici6n en la Galerie Hilt (Bale)
Participaci6n con la Sala especial en la Bienal de
Venecia
Invi taci6n para participar en el "Pittsburg Internatio­
nal" del Instituto carnegie de Pittsburg
1965 Exposici6n en la Bundy Art Gallery (waitsfield, Vermont)
Exposici6n en el Bristol Art Museum (Bristol, Rhode
Island)
Exposici6n en el Tampa Art institute (Tampa, Florida)
Exposici6n en el Miami Museum of Modern Art (Miami,
Florida)
Exposici6n en Laguna Gloria Art Museum (Austin, Texas)
Exposici6n en el Oklahona Art Center, Oklahoma city
(Oklahoma)
Exposición en el Fort Worth Art Center (Fort Worth, Te­
xas)
1966 Exposición en la Erlin Haghfelt Gallery (Copenhague)
Exposici6n en la Jolla Museum of Art (La Jolla, califor­
nia)
Exposición en el Downey Museum of Art (Los Angeles, Ca­
lifornia)
Exposición en la Nevada Southern Art Gallery (Las Ve­
gas, Nevada)
Exposición en el Musée d'art Contemporain (Montreal,
Canad!)
Exposici6n en la Brooks Memorial Art Gallery (Memphis,
Tennessee)
Exposición en el Cheney Cowley Memorial Museum (Spokane,
washington)
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Exposici6n en Des Moines Art Center (Des Moines,
Towa)
Exposici6n en la Galleria Arte Centro (Mil�)
Invitaci6n del astronauta Charles OOnrad a asistir
en Cabo Xennedy al lanzamiento del "Geminis XI"
1967 Exposici6n en el Milwaukee Art Center (Milwaukee,
Wisconsin)
Exposici6n en Portland Art Museum (portland, Oreg6n)
Exposici6n en el Tennesse Fine Arts Center (Nashville,
Tennessee)
Exposici6n en el Tacoma Art Museum (Tacoma, washington)
Exposici6n en la Art Gallery oE Greater Victoria (Vic­
toria B.C. canad�)
Exposici6n en The Hudson River Musewm (New York)
Exposici6n en el Museo Nacional de Arte Moderno (Mexi­
co)
Exposici6n en la Sala Gaspar (Barcelona)
Exposici6n en la Galeria Biosca (Madrid)
Realizaci6n de un mosaico�de más de tres mil metros cua­
drados en el "Mirador del Alcalde" del Parque de Mont­
juich (Barcelona)
FUndaci6n en Barcelona de la Galeria Ianua
1968 Exposici6n en la Bertha Schaeffer Galleri (New York)
Exposici6n en la Gilman Galleries (Chicago)
Exposici6n en el Dovney Museurn of Art (California)
Realizaci6n de una nueva serie de litografias editadas
por la Sala Gaspar (Barcelona)
Invitaci6n a participar en la exposici6n Joyas de Pin­
tores y escultores Modernos organizada por el Museo de
Arte Moderno de New York
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1969 Exposici6n en la Galer1a Ianua (Barcelona)
Exposici6n en la Galerie l'Entreacte (Lausanne)
Realizaci6n de vidrieras para la colecci6n de Pedro
Maqueda
Se inicia la realizaci6n en cer�ica del pavimento
de la terraza del nuevo edificio del AJ�ntamiento de
Barcelona
1970 Exposici6n en la Galleria Michelangelo (Bérgamo)
Participaci6n en la gran exposici6n La luna y el espa­
cio en la Galer1a Beyeler de Basilea.........




1929 Nace en Barcelona
1948 Ingreso en la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona
(Lonja)
Ingreso en la Escuela SUperior de Bellas Artes de Bar­
celona (San Jorge)
1953 Finaliza los estudios de profesor de dibujo
1955 Exposici6n en Galerias Argos (Barcelona)
1956 Exposici6n en la Petit Galerie (New York)
1957 Obtenci6n del 1 Premio Medalla de Honor en el 1 Sa16n
de Artes P1Asticas (Galerias Layetanas, Barcelona)
1958 Obtenci6n de una beca del Cercle Maillol del Instituto
Francés de Barcelona para estudios en Paris
1960 Participaci6n en la exposici6n Ton-Fan en Taipeh
Exposici6n en el 111 Sa16n Revista (Barcelona)
1961 Participaci6n en la Exposici6n Homenaje a Miró
participaci6n en la exposici6n Artistas Actuales en el
Circulo Catalan (Madrid)
Participaci6n en el V Sa16n de Mayo (Barcelona)
participaci6n en la 11 Bienal de Paris
Premio Granollers
Participaci6n en la Exposici6n Homenaje a Vel!zgue� en
la sala Gaspar (Barcelona)
Exposici6n en la Galeria Grifé y Escoda (Barcelona)
Exposici6n personal y privada en la Galerie Stadler (pa­
ris)
Exposici6n personal y privada en la Galerie Leiris Louis
(Paris)
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1962 Exposici6n en la Galeria Kasper (Lausanne)
Premio de dibujo Joan Mir6
Participaci6n en la exposici6n Veinte años de Pintura
española (Barcelona)
Participaci6n en el XXI Sa16n de OtoRo en el Circulo
de Bellas Artes de Palma de Mallorca
1963 Exposici6n en Brujas, Gand, Bruselas
1964 Exposici6n en la Galeria Grifé y Escoda (Madrid)
1966 Exposici6n en la Galeria Grifé y Escoda (Madrid)
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JOAQUIM LLUCIA
1929 Nace en Vidreres (La Selva) Gerona
1947 Se traslada a Barcelona
1954 Ingresa en el Circulo Artistico de Sant LLuc
1955 Primer viaje a Parls
1958 Primera obra realizada en papel de plata
Gran interés por los abstractos rusos y en especial,
por Kasimir Malevitch
1959 Primer obra de estructuras
1962 Cofundador del Cicle d#art d#avui
1964 Exposiciones en Barcelona, Dinamarca y Suecia organi­
zadas por el Cicle Art d#Avui
Colaboraciones en los cuadernos del Cicle Art d'Avui
1965/68 Exposiciones colectivas en Italia e Inglaterra
1973 Exposición anto16gica en el Circulo Artistico de Sant
Lluc
Muere en Barcelona el seis de septiembre
1974 Exposicibn anto16gica en el museo de 1# EmpordA en Fi­
gueres
Exposicibn anto16gica en la Galeria Massanet de l#Es­
cala (Gerona)
Exposición antol6gica en la Sala Fidel Aguilar (Gerona)
1976 Exposición antol6gica en la Galeria Dau al Set
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CARIES PlANELL
1927 Nace en Barcelona
1953 Exposición Municipal de Bellas Artes de Barcelona
1954 Exposici6n premios Condado San Jorge (Barcelona)
1955 1 Bienal de Alejandr1a (Egipto)
Medalla Premio a los expositores del Pabellón espa­
ñol
Exposición de pintura y escultura española conte�
porinea en L1bano y Turquia
Exposición colectiva en el Instituto Francés (Barce­
lona)
Concurso Internacional de Arte Sacro. Dos Premios
(Madrid)
111 Bienal Hispanoamericana de Arte (Barcelona)
Exposici6n Homenale a Goya (Madrid)
1956 Exposición de pintura y escultura contemporánea espa­
ñola (Grecia)
Exposición colectiva en el Instituto Francés (Barcelo­
na)
Exposici6n Grupo S1lex en Alicante y Cartagena
Participación en el IX Sa100 de Octubre (Barcelona)
Exposici6n en Petit Galerie (Nueva York)
Exposición Arte Abstracto Español (Valencia)
1956/57 11 Sal6n Revista Joven Pintura Catalana (por España)
1957 Exposici6n Abstractos Catalanes en la Galer1a Fernando
Fe (Madrid)
Exposici6n Grupo S1lex en la Galerla Syra (Barcelona)
Participaci6n en el X Sal6n de Octubre Antol6gica (Bar­
celona)
Exposici6n en Galer1as Fernando Fe (Madrid)
Exposici6n Nacional de Alicante
1958 Exposici6n Arte Actual del Mediterráneo (Valencia y
Alicante)
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Participaci6n en el 11 Sa100 de Mayo (Barcelona)
participaciOO en el 11 Sal6n de Pintura de la Costa
Brava
1959 Participaci6n en el 111 salbn de Mayo (Barcelona)
Exposici6n 20 Años de Pintura Española (Lisboa)
Exposici6n Espacio y color en la pintura española
en el MUseo de Arte Moderno de Rio de Janeiro (Brasil)
Participaci6n en la V Bienal de sao Paulo
Exposici6n de Pintura Premio Granollers
Exposici6n ArteActual del Mediterráneo 1959, en Ga­
leria Número (Florencia)
Exposición en la Galerla Huemul (Buenos Aires)
Exposici6n De la Escuela de Barcelona en la Sala Bios­
ca (Madrid)
1960 Exposición Espacio y color en la Pintura Española en
el Museo de Arte Moderno de sao Paulo
Exposición Arte Actual del Mediterráneo en la Galerla
Kasper (Laussarme)
Exposici6n Malerei ans Spanien en Grenchien (Alemania)
Participaci6n en el IV Sal6n de Mayo (Barcelona)
Exposici6n 85 Promoci6n Arquitectura 1960, en la Sala
Gaspar (Barcelona)
Exposici6n Siete pintores a la XXX Bienal de Venecia
en la Sala Gaspar (Barcelona)
Participaci6n en la XXX Bienal de Venecia
Exposici6n Before Picasso, after Mir6 en el Museo Gu­
ggenheim (Nueva York)
Participaci6n en la Mostra Internazionale di Arte As­
trata (Trato, Italia)
Exposición 11 Premio Granollers de Pintura
IV Exposici6n de Artes Pl'sticas (Almada, Portugal)
Exposición Homenaje informal a Velázguez. O. Figura.
en la Sala Gaspar (Barcelona)
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Participación en el V Salón de Mayo (Barcelona)
Exposición Arte Actual Español en Aschaffenburgo
(Alemania)
Exposición Espacio y color en la pintura española de
� en el MUseo de Arte Moderno de Buenos Aires
1961 Exposici611 Pintura Actual Catalana en el Palacio Foz
(Lisboa)
Exposición Pintura Actual Catalana en la Galeria Al­
várez (Oporto)
Exposición Arte Actual Español (Copenhague)
Cuatrienal de Arte Contemporáneo (Helsinki) Berlin y
Bonn)
Particlpacl6n en el 1 8a16n da Jasa (Granollers)
Exposici&1 Espacio y color en la pintura española de
l!!tt (Montevideo)
Exposici6n Arte Actual Español (Viena)
Expoaici6n Arte Actual Español (Berlin)
1961 Aeeneum Helstnki
Expo.ici6n en el Palacio Bellas Artes de Bruselas
Exposici6n Contrast.s de la Pintura Española de Hoy
en el Muaeo de Arte Moderno (Tokyo)
Exposici6n Artistas Conteeporineoe Españoles en la
Galerla Aahcaffenburgo (Alemania)
Exposici6n El Ob1eto, en la Sala Gaspar (Barcelona)
1962 International exhibitioa of Conteaporary Art (Londres)
Exposici6n 20 Años de Pintura Española (Sevilla) San
SebaatiAn, Vigo, Pontevedra, Santiago de Compostela y
Barcelona)
Exposici6n subasta prodamnificados del Vallés (Anti­
guo Hospital de la Santa Cruz, Barcelona)
Participaci6n en el VI Sal6n de Mayo (Barcelona)
Exposici6n en la Calerla Fortuny (Madrid)
Exposici6n Pintores Modernos EspaRolas en la Tate Ga­
llery (Londres)
Sal6n Abstracto Español (Laussane)
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1963 Sa16n ContempnrAneo (Casablanca, TUnez)
Exposici6n en Pomeroy Galleries (San Francisco)
Exposici6n Arte de América y Espaffa (Madrid, Barcelona:
Exposici6n Arte de América y Espaffa (Mil án )
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ALBERT RAFOLS CASAMADA
1923 Nace en Barcelona
1942/6 Estudios de arquitectura
1946 1 exposici6n con el Grupo Els Vuit en la Sala
Pict6ria (Barcelona)
Abandona los estudios de arquitectura para dedi­
carse plenamente a la pintura
1947 Exposici6n individual en la Sala Pictoria (Barce­
lona)
1948 Participaci6n en el 1 Sa16n de Octubre (hasta
1957 )
1949 Obtiene la beca de estudios en Par1s del Institu­
to Francés de Barcelona
Miembro del "Cercle Maillol"
Se traslada a Par1s hasta 1954
1951 Exposiciones individuales en Barcelona y Madrid
participaci6n en la Exposici6n MUnicipal de Be­
llas Artes (Barcelona)
Adquisici6n de una obra para el Museo de Arte Mo­
derno de Barcelona
Primer Premio de Grabado "Rosa Vera"
1952 Exposici6n colectiva en el Carnegie Institute de
Pittsburg (U.S.A.)
Exposici6n Arte Religioso Moderno en la Sala Ca­
ralt (Barcelona)
Exposici6n Pintura contempor!nea (Panamá)
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1953 Exposici6n Pintura ContemporAnea (BogotA)
participaci6n en la II Bienal Hispanoamericana
en La Habana
Exposici6n individual en Barcelona
1955 Exposici6n individual en Barcelona
Participaci6n en la III Bienal Hispanoamericana
(Barcelona)
1957 Exposici6n individual en la Galeria Sur (Santander)
Participaci6n en el Sa16n de Revista (Barcelona)
Participaci6n en el I Sa16n de Mayo (Barcelona) y
en los II, III Y V
1958 Exposici6n individual en Barcelona
Participaci6n en el Sa16n de Arte Actual del Medi­
terrAneo (y también en 1959 y 1960)
1959 Medalla "Ramón Rogent"
Exposiciones individuales en Bilbao, Santander y
Madrid
Exposici6n Veinte años de Pintura Española COntem­
porAnea (LiSboa)
participaci6n en el II ciclo Internacional de Cas­
tel16n
Participaci6n en la V Bienal de Sao Paulo (Brasil)
Exposici6n Espaio e c�r na Pintura Espanhola de
Hoje (Rio de Janeiro)
1960 Vidrieras para el Santuario de Ntra. Sra. del Ca­
mino (León)
Exposici6n colectiva en la Galeria Iasper (Lausa­
nne)
Exposici6n ESpato e c�r en Sao Paulo, Montevideo
Buenos Aires y Chile
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Exposici6n Junge Spanische Maler en Basilea (Suiza)
Exposici6n en el Sa16n Petit Fromat (Lausanne)
Exposici6n Pintura Informalista Catalana en Lisboa y
Oporto
Exposici6n O Figura. Homenaje Informal a VelAzquez en
la Sala Gaspar (Barcelona)
Exposici6n grupo en la Joachim Gallery de chicago
(U.S.A.)
1961 Exposici6n grupo en la Galerie Hilt (Basilea)
Exposici6n Arte Espaffol COntemporAneo en Bruselas
Helsinki, Ber11n, Bonn, Munich, etc.
Exposici6n Nouvelle Ecole Europ�enne en la Galerie
Iasper (Lausanne)
Exposici6n individual en el Museo de Arte COntemporA­
neo de Barcelona
Exposici6n individual en el Ateneo de Madrid
Adquisici6n pintura para el Museo Contemporáneo de
Madrid
1962 Exposici6n Trece L1neas Actuales en la Galer1a Belarte
(Barcelona)
Exposici6n 36 pintores Espaftoles en la Maison de la
Pensée Fran�aise (par1s)
Colecci6n de xilograf1as para el libro de poemas de
Joan Teixidor Per aguest misteri
1963 ExpOsici6n El Arte y la Paz en el Museo de Arte COn­
temporAneo de Barcelona
Exposici6n individual en la Galer1a Belarte (Barcelona)
Exposici6n individual en la Galer1a Saber vivir (Bue­
nos Aires)
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Exposici6n de Dibujos (Barcelona)
Exposición Cinco Artistas de la Escuela de Barcelona
(Madrid, MAlaga, Bilbao)
1964 Exposici6n Homenaje a Salvat-papasseit en la Galer1a
Belarte (Barcelona)
Participaci6n en el Sa16n de Mayo
Exposici6n HAN 64 (Barcelona)
Exposici6n 25 Afios de Pintura Española (Madrid)
Exposici6n Abstractos Catalanes (Barcelona)
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FRANCISCO VALBUENA
1932 Nace en Barcelona
1960 Exposición en Casa de la cultura de Murcia
Participación en el "Salón de Jazz" de Granollers
11, 111 Y IV Premios ciudad Granollers de Pintura
1961 Exposición en la Galeria Lorca de Madrid
Exposición en el Ateneo Barcelonés
1962 Participaci6n en el Ciclo de Arte de Hoy (Barcelona,
Igualada, Mataró)
Participación en el 1, VI Y VII Sal6n de Mayo de Bar­
celona)
Exposici6n Veinte aftos de pintura espafiola (Barcelona)
1 COncurso de Pintura Bagur (Gerona)
1963 Participaci6n en el Ciclo de Arte de Hoy (Vich, Gero­
na, Barcelona) y Spansk Kunst (Copenhague)
Participación en el IV Sal6n de Marzo de Arte Actual
(valencia)
Exposición Cinco Artistas de la Escuela de Barcelona
(Madrid, MAlaga, BilbaO)
1964 Exposici6n en la Sala del Prado del Ateneo de Madrid
Exposici6n del Ciclo de Arte de Hoy en la Sala Gaspar
(Barcelona)
Exposici6n del Ciclo de Arte de Hoy en la Direcci6n
General de Bellas Artes (Madrid)
Participaci6n en la VI Bienal de Sao Paulo
Participaci6n en el V Concurso Inglada Guillot
participaci6n en el IV y V Concurso de Pintura Ciu­
dad de Tarrasa
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Participaci6n en el 11 Certamen Nacional de Artes
PlAsticas HAN 64 (Barcelona)
Exposici6n Veinticinco aftos de arte espafiol (Madrid)
Exposici6n Abstractos catalanes (Barcelona)
1965 Exposici6n Veinticinco artistas españoles (Lisboa,
Badajoz y CAceres, MAN 65)
1966 Exposici6n Veintid6s artistas españoles en la Semana
de Espafia en Rabat
Exposici6n Once artistas catalanes en la Galer1a Toi­
s6n (Madrid)
Exposici6n 10 Fran Barcelona och Valencia (Museos de
Norrk�ping, Iarlstad, Kristianstad, Orebro, Link�ping,
Eskilstua, Barber, Halsinborg, J�nk�nping, etc.)
Exposici6n Seis artistas de la Escuela de Barcelona
en Galer1a Nice (Buenos Aires)
Exposici6n Varias tendencias de la pintura actual
(por varias ciudades de España)
Exposici6n Espacialismo (por varias ciudades de Espa­
ffa)
Participaci6n en el Festival de Messidor en el Musée
des Augustins (Toulousse)
Exposici6n Litel format en Nermans Ionsthall en Norr­
k�ping (Suecia)
Exposici6n pa papper fran Barcelona en la Norrk�pings
Ionsthall (SUecia)
Participaci6n en el XXI Sa16n Realités Nouvelles en el
Musée d'Art Moderne Paris (MAN 66)
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1967 ExhibiciÓn privada en el Instituto de Información
de las Artes Plásticas (Barcelona)
Exposición Homenaje de Cataluña a Picasso en la Sala
MUnicipal de Exposiciones (Barcelona, MAN 67)
Exposición en la Sala de Exposiciones de la Dirección
General de Bellas Artes (Madrid)
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6.2.5 PINTORES EXTRANJEROS EN BARCELONA
ERWIN BECHTOLD
1925 Nace en Colonia (Alemania)
1950 Exposición en la Xellergalerie (Colonia)
Exposición colectiva en la Galerie Studio-Theater
(Colonia)
1954 Exposición individual en la Galerie des Deutschen
Theaters (Gotinga)
1955 Participación en la exposición Iunst heute en'el
k�lnischer Iunstverein (Colonia)
Participación en la II Bienal Hispanoamericana




Exposición Seis Alemanes en
(Barcelona) patrocinada por
Exposición individual en la
Exposición individual en la
Exposición individual en la






participación en el I Salón de Mayo (Barcelona)
Participación en la exposición del Antiguo Hospital
de Santa cruz (Barcelona)
1958 Exposición individual en Xunstverein Braunschweig
Exposición Eine neue Richtung in der Malerei en la
�unsthalle (Mannheim)
Participación en la Inauguración de la Galerie Brus­
berg (Hannover)
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1959 Exposición en la Galerie 59 (Aschaffenburg)
Exposición en la Galerie Schanze (MUnster/westf.)
Exposición Arte de Nuestro Tiempo en la Sala Biosca
(Madrid)
Obtención del Premio en la Exposición Internacional
de Sitges
Obtención del Premio en el Salón Internacional de
Ibiza
1960 Exposición en la Galerie Brusberg (Hannover)
Exposición en el Museo de Arte ContemporAneo de Bar­
celona
Exposición en la Galerie Ahlers (Mannheim)
Exposición en la Galeria El Corsario (Ibiza)
participación en el Salón de Mayo (Barcelona)
1961 Exposición Art Espagnol Contemporain en el Palais des
Beaux Arts (Bruselas)
Exposición Ibiza 59 en la Galeria El Corsario (Ibiza)
Exposición colectiva en Haus am waldsee (Berlin)
Exposición Internationale Malerei en Wolframs-Eschen­
bach (Alemania)
Obtención del I Premio FAD (Barcelona)
1962 Exposición Arte EspaHol eontemporAneo en la �ongresha­
lle (Berlin)
1963 Exposición Iunst International en la Galerie Brusberg
(Hannover)
Exposición querschnitt en la Galerie Brusberg (Hanno­
ver)
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Exposici6n Pintores Extranjeros en Espaffa en el Pala­
cio de la Virreina (Barcelona) y en la Sala de Bellas
Artes (Madrid)




1901 Nace en Alemania
1932 Se establece en Espafia
1940 Exposici6n colectiva en la casa del Libro (Barcelona)
1946 Obtenci6n de una medalla de oro de la Real Academia
catalana de Bellas Artes
1950 Exposici6n individual en florister1a Batlles (Barce­
lona)
Participaci6n en el Sal6n de OtoHo (Madrid)
1952 Exposici6n individual en la Sala Caralt (Barcelona)
1953 Participaci6n en la exposici6n Arte Libre (Par1s)
Participaci6n en la 11 Bienal Hispanoamericana (La
Habana)
1954 Exposici6n individual en la Galeria Clan (Madrid)
Exposici6n individual en la Galleria Numero (Florencia)
Exposici6n individual en la Galeria Schneider (Roma)
Participaci6n en la 111 Bienal Hispanoamericana
1955
1956 Participaci6n en la Bienal de Venecia
1957 Exposici6n individual en el Ateneo de Barcelona y Ma­
drid
Gran Premio de San Jorge de la Diputaci6n de Barcelona
1958 Exposici6n individual en la Biblioteca alemana (Barce­
lona)
Exposici6n individual en la Galer1a Stenzel (Manchen)
Participaci6n en la exposición Arte Actual del Medite­
rrAneo (Buenos Aires)
1959 Exposici6n colectiva en la Galer1a Iasper (Lausanne)
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1 medalla del 1 SalÓn Internacional de arte en Ibiza
1960 Exposición individual en la Galleria 11 Fondaco (Me­
ssina)
Participación en la Grosse Kunstausstellung de la Haus
der Kunst (Mtlnchen)
1961 Exposición individual en la Galeria 1llescas (Bilbao)
participaci6n en la exposici6n Arte espafiol (Ber11n,
Bonn y Helsinki)
1962 Exposición individual en la Galeria Emmy Widman (Bremen)
Participación en la exposición Testimonios de pintura
abstracta (Tenerife)
1963 Participaci6n en la exposici6n Pintura extranjera en
Espafta (Barcelona)
participación en la exposición Amigos de la Unesco
(Barcelona)
1964 Exposición individual en la Galer1a Rene Metras (Bar­
celona)
Exposici6n individual en la Galer1a Biosca (Madrid)
Exposición individual en la Galer1a Elitzer (SaarbrUc­
ken)
Exposición colectiva en la Galeria Schindler (Berna)
Participación en la Feria Mundial de Nueva York
Participación en la exposición Abstractos catalanes
(Barcelona)
1965 Exposición individual en el Ateneo de Madrid
Participación en la exposición 7 Artistas Catalanes
(zaragoza)
1966 Exposición individual en la Sala Saas (Soria)
participación en la exposici6n Tendencia esencialista
(Barcelona)
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Premio y medalla de la direcci6n general de Bellas
Artes
1967 Exposici6n individual en la Galeria Galdeano (zara­
goza)
participaci6n en la exposici6n El Arte de Grabar en
el Colegio de Arquitectos (Barcelona)
Medalla de oro de la agrupaci6n espaffola de artistas
grabadores
I Premio de la I Bienal Internacional de Pintura Es­
trada Saladich
1968 Exposici6n individual en la Galeria Beno (zurich)
Exposici6n individual en la Galer1a Ten (zurich)
participación en la exposición Homenaje a Picasso (Bar­
celona)
participación en la exposici6n 20 pei�tres catalanes
d'aujourdbui (Antives)
Medalla de oro y I Premio de la I Bienal de Bilbao
1969 participaci6n en la exposici6n Pictorama (Barcelona)




1935 Nace en Shanghai
1956 ObtenciÓn de una beca de estudios para estudiar en
Europa
1957 Fundador del grupo Ton-Fan
ParticipaciÓn en el IV SalÓn de Jazz (Barcelona)
Participaci6n en el 1 Sal6n de Mayo (Barcelona)
ParticipaciÓn en la IV Exposici6n Nacional de Bellas
Artes de China (Taipeh)
1 Exposici6n Ton-Fan (Taipeh)
Exposici6n Ton-fan en la Galer1a Jard1n (Barcelona)
ExposiciÓn individual en el Museo MUnicipal de Matar6
1958 Exposici6n individual en la Galer1a Fernando Fe (Ma­
drid)
Exposici6n individual en el Centro de Estudios Nortea­
mericanos (valencia)
Participaci6n en el 11 Sal6n de Mayo (Barcelona)
11 Exposici6n Ton-Fan (Taipeh)
Exposici6n Ton-Fan en la Sala Clan (Madrid)
Exposici6n Ton-Fan en Sevilla
Exposici6n Ton-Fan en el Palacio de la Virreina (Bar­
celona)
1 a VII Exposici6n de Arte Actual del Mediterráneo
(Valencia, Lérida, Alicante, Santander, Málaga, Torto­
sa, castel16n)
1 Exposici6n de Joven Arte Asiático (Tokyo)
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1 Sa16n de Septiembre (Sitges, Barcelona)
Exposici6n Valores Pl!sticos Actuales (Pa� de Mallor­
ca y M!laga)
1959 Exposici6n individual en la Galler1a Numero (Florencia)
Exposici6n individual en la Galerie lCasper (Lausanne)
Exposici6n individual en Ares (castel16n)
Exposici6n individual en la Galeria La Parete (Mil!n)
Exposici6n individual en la Galleria Gavallino (Vene-
cia)
Participaci6n en el 111 Sa16n de Mayo (Barcelona)
111 Exposici6n Ton-Fan (Taipeh)
Exposici6n Ton-Fan en la Asociaci6n Art1stica Vizca1-
na (Bilbao)
Exposici6n en la Gallerie Blu (Mil!n)
Exposici6n Ton-Fan en la Galleria Numero 2 (Florencia)
Exposici6n Ton-Fan en Brigata Amici dell'Arte (Macera­
ta)
Participaci6n Tres Pintores en la Sala Gaspar (Barce­
lona)
Exposici6n colectiva en la Galleria Montenapoleone
(Mil!n)
Obtenci6n del 11 Premio suizo de Pintura abstracta
(Galerie lCasper, Lausanne)
Seleccionado para la V Bienal de Sao Paulo
Exposici6n Arte Actual del Mediterr!neo en la Galer1a
Huemul (Buenos Aires) y en Caracas y Taipeh
1960 Exposiciones individuales en Verona, Tur1n y Stittgart
Exposici6n Ton-Fan en la Galerie Van de Loo (ManChen)
Exposici6n Ton-Fan en la Galleria Il Fondaco (Messina)
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Exposici6n Ton Fan en la Mi Chou Gallery (New York)
Participaci6n en el I Sa16n Internacional de Pintu­
ra Moderna (Hong-Kong)
participaci6n en la Muestra Internacional de Arte
Abstracto (Prato y Pistoia)
1961 Exposiciones individuales en Roma, Venecia, Génova,
MilAn, Lausana, COpenhague, Basilea y Stuttgart
Participaci6n en la MUestra Internacional del Carne­
gie Institute de Pittsburgh
Gran Premio de Pintura y Escultura (Montecarlo)
Participaci6n en la Exposici6n Internationale Malerei
en Wolframs Eschenbach (Alemania)
Exposici6n Ton-Fan en WUppertal
CO-fundador del movimiento de vanguardia "Punto" en
Milán
1962 Exposiciones individuales en Roma y Estocolmo
Exposici6n Ton-Fan en Varese y en Frankfurt




1928 Nace en New York
1945/46 Obtenci6n de la beca Art Students League Scholar­
ships
1957 Exposici6n en la Galerie Arnaud (Par1s)
Exposici6n en la Galerie 17 (Munich)
Fulbright Fellowship (Munich)
1958 Exposici6n en el Art Center (San Antonio, Texas)
Fija su residencia en Barcelona
1959 Exposici6n en el Centro de Estudios Norteamericanos
(valencia)
Obtenci6n del Primer Premio en la Hebrew Educatio­
nal Society (New York)
1960 Exposici6n en la Galer1a Grife y Escoda (Barcelona)
1961 Exposici6n en el Secretariado Nacional de Informa­
�ao (Lisboa)
Exposici6n en el Museo Machado de Castro (Coimbra,
portugal)
1962 Exposici6n en el Ateneo de Madrid
Exposici6n en la Galer1a Yedra (Ibiza)
Exposici6n en la Devlin Gallery (Janesville, wiscon-
sin)
Exposici6n en la Grand Central Moderns (New York)





1930 Nace en GUayaquil (Ecuador)
1951 participaci6n en el V Sa16n Nacional de Pintura de
QUito
1953 Primera exposici6n individual en Guayaquil
1955 Obtenci6n de una beca del Gobierno del Ecuador para
realizar estudios en Espafta
Participaci6n en la 11 Bienal Hispanoamericana de
Barcelona
1956 Exposiciones colectivas en Barcelona
Participaci6n en el Sa16n de Octubre
1957 Exposici6n individual en Galer1as Layetanas (Barcelona)
1958 Exposici6n Recientes Pinturas en la Sala Gaspar (Bar-------��--��-
celona)
Exposici6n del Movimiento Art1stico Mediterr&neo
(Valencia, Lérida, Bilbao, Santander, MAlaga, Sevilla)
Exposici6n Ton Fan en paipeh (China)
1959 Participaci6n en el Premio San Jorge de la Diputaci6n
de Barcelona
Participaci6n en el 111 Sa16n de Mayo
Participaci6n en el 11 Premio de Arte Abstracto Inter­
nacional de Laussane
1960 Exposici6n en Galer1as Bernard (Suiza)
Exposici6n colectiva en la Galer1a Cordier (par1s)
Participaci6n en el Sa16n de Jazz (Granollers)
Participaci6n en el 111 Certamen de arte abstracto in-
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ter.nacional de Lausanne y obtenci6n del II Premio me­
dalla de plata
Realizaci6n de un mural exterior en un Banco de Madrid
Exposición en la Galer1a Kasper (Laussane)
ExposiciÓn O Figura. Homenaje a velAzguez en la Sala
Gaspar (Barcelona)
1960 Participaci6n en la exposición ]unge spanisch Mal,er de
Basilea
1961 Exposición Nueva Escuela Europea en Anvers (Bélgica)
Exposición Arte Espafi0l (Bruselas)
